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Son tan perfectos ios colores obtenidos con el uso del Agua Venecia (jUe no habrá quien pueda afirmar que los cabellos están teñidos. 
Pedro Valle; don Luis Peláez, Nogales y Vaca, señores Hijos de J. Gutiérrez, señores Ruiz y Cubería, S. en C., J. Garda Larios.
Esta agua maravillosa absolutamente inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente á los ra 
bellos y la barba sus coloréis naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensudi 
la ropa, cura la caspa, y evita la calda del cabello.
No contiene nitrato de plata y puede usarse con las manos.
Precio 3 pesetas frasco, de venta don Federico Endso, don José Peláez Bermüdez, don Blás López, don Sixto Giménez, don
ti  IdHI láaláptüa
La Fábrica de Mosáico hidráulicos más antigua 
de Andaluda y de mayor exportación 
«  DE »=
]o$f iütels9 &píidtra
FolieP B  Gran Imitador de fas mas célebres cupletistas------ - Foliei**, el número del dia
Exito inmenso de L o s  M Jn g |o ra iic e  Notabilísima pareja de bailes internacionales.
Exito inmenso de F o l i t  p b  
------- Grandes películas
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
tíón, Imitaciones á mármoles. < , ,  i Cuando le ha dejado unp camarilla, le haj
artífíciaí^v objeto de piedra • tomado Otra, y por afán de conservar el po­
se recomienda ai público no confunda mis arti-v^®f ha sido dócil y obediente con todas, noj
culos patentados, con otras imitaciones hechas' reparando en fusilamientos ni en abdicacio- j
por algunos fabricantes  ̂los.cuales distan mucho! ríes.en belleza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Larios, 12, 
Fábrica: Puerto. 2.'~MALAGA.
Estaba la verdad oficial tan desacredita 
da en España, desde el día en que don Al-
Un hombre que incümple,ya al principio, I Es la única galería fotográfica de Es- 
I sus promesas democráticas, se cree luego ¡ paña que á más de sús inmejorables con­
cón el derecho de ratificar la apostasia conl^ieiones de luces naturales por su orien- 
í actos absolutistas.. . I Éaéiófi^al posee laa>lám|íáras
Deahí sus indignacionesVsus^-arrebátosr h ijío ia Bi 
contra la prensa qué descubre todós sus! y  « j u n n n t o
I manejos y torpezas. [para su funcionamiento combinado. La
Mas debe tener en cuenta que esas bur-f primera da luz de repulsión de rayos, ó 
i las y esas farsas no se pueden perpetuar,, sea envolvente, y la segunda de rayos
fonso KII desmintió rotundamente .ála G«- |pQr que resultan bases muy poco sólidas j directos para los grandes efectos de ebn-
á 'o tn  m niri& rn1r \o a  ____ ____ i - __ jt ____............ ®ceta muriéndose cuando dicho periódico t para sostener á un hombre político que no traste , 
afirmaba que el rey continuaba en el Pardo' tiene ni es capaz de encontrar otros proce 
bueno y sano, que parecía un supuesto im-: dimientos de Gobierno.
posible aumentar su descrédito, á no ser por 
medio de un milagró.
El milagro, ei supuesto imposible, lo han 
realizando, lo reallzán diariamente Cana­
lejas y.sus compañeros de Gabinete.
Para lo del Namancia se inventaron 
cuatro ó cinco verdades oficiales contradic­
torias entre sí.
P H O T O - H A L L
cuenta para el funcionamiento de estas 
lámparas con un notabilísimo profesor, 
especialista en esta cla^e de trabajos. 
¿Porqué
M u f a i i J ' á M S
Agua purgativa natural, bien tolerada poi 
los estómagos más delicados;
De venta en todas las farmacias de Españs
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival;
Cl conflicto olifm
P H O T O - H A L L
A V I S O
t  Habiendo .tenido que ausentarse de Má­
laga los,señores Atmasa y Gómez Chaix,
La verdad oficial nos hizo saber que los |para gestionar en Madrid asuntos de gran, »oc+n« w nonaciaori ba
hechos ocurridos abordo no tenían impor- interés local, relacionados con la supresión escatima gas^ sin necesidad, ha 
tanda y que la tenían muy transcendental. impuesto de consumos, la reunión con-leo adquisiciones costosísimas? Porque
Que no tenían carácter que pudiera relacío- vocada para esta noche en el Círculo Ré-j Q IJ H T H M A I I
narse con la política y que tenían carácter Pebücano, para tratar de las prÓ3dmaselec-| K  "i t j  I [ I " M ü  I
político. Que se trataba de un formidable cienes municipales, se suspende hasta nue- • ^  ,• ^  ' i  n  L-
complot revolucionario con ramificaciones va convocatoria que hará el Directorio. i aran ae
L a  jo r n a d ad e  a y e r
Gran espectadón despertaba, la jornada-de 
ayer^Jlua^odaeLmunio^réíá iba á ser rica 
en acontecimientos, dada la efervescencia que 
existía entre la clase obrera, á causa de la tar­
danza en darse una solución al problema plan­
teado, que cada vez aparece más enredado y 
más difídl de arreglo.
E l trabajo en los muelles
en oíros buques y que todo se redujo á un 
conato de sedición que apenas llegó á Ini- 
cistse, urdido por un pobre Huso.
Ahora, en lo de Melilla, Canalejas se ha 
superado á sí mismo. |
Nos da como verdad oficial que la última! 
agresión de los rifeños no produjo en núes '
nto
L a  sesión de ayer
íraVfiia'^ t^árniiA* I ^31° 1̂  presidencia del alcalde, señor Albert
n Pomata, se" reunió ayer la Corporación munid-1
Desde bien temprano acudieron, como dp 
costumbre, á los muelles infinidad dé indivi­
duos que deseaban ocuparse en lás faenas de 
carga y descarga de los buques.
A la hora acostumbrada comenzaron los trn 
bajos en los vapores A, Lázaro, Castilla, Wa
Mediodía de España, no dejaiá ni un
msnto de presentar cuantas novedades | En dichos%lbajos fueron ocupados unos 150 
aparezcan referentes á la fotografía. iesquiróís. '
En ías faenas de arrumbo y transportes de
corresponder al creciente] 
favor que su distinguida clientela le dis­
pensa, y en su propósito de sostener laj 
supremacía sobre todas las galerías del 1
A b o n o s  9r o á o {c o s . 'J ) l !3r ( 3“ 58t n n i o „El Fomento Industrial y AgrícoIa."Málaga
IFdbriea: C a lle  Mondioxa 7S*-—JDe8paeh of^ A la ‘>neda 9iúm¡* 14  
S u p e p fó s fB to B ' O P g án icé is .—P o lv o s  d e  h u o f io s
Abonos completos para todos ios cultivos
Banderas naóionalés
T a lle r  d e  P elam en  p a r a  b u q u e s
de Antonio García Morales; Paseo de la Farola
Sé confeccionan toda clase de';bandera8 para buquesde guerra y mercantes.
barios por unanimidad,quedando con esto acep­
tado por completo el referido laudo.
Acordóse continuar en la misma actitud pa­
cifica que hasta aquí, recomendando varios 
oradores la mayor cordura y el orden más ab-
solpié» ,, . . .  . . .  . ,,  {acuerdo que en la víspera adoptaron
En la reunión reinó extraordinaria animación' 
y á ella asistió,como delegado del Gobernador, 
el inspector señor Sáenz Sobrino.
Tres detenciones
80 que en ella se consigna.
Los zapateros
Los obreros de la sociedad de constíuctores 
I de calzado no trabajaron ayer, cumpliendo e!
Reunión de confiteros
Pbr una pareja de seguridad fueron deteni­
dos tres individuos llamados José- Vitlarcaso 
Lúque, José Moreno Galiano y Rogelio Bertel 
Muñoz, que recorrieron varias barberías in­
tentando qué fueran cerradas y que los opera­
rios que en ellas trabajaban se unieran á los 
huelguistas.
Dichos individuos pasaron á la prevención 
déla Aduana, donde quedaron detenidos á dis 
posición del juzgado correspondiente.
La sociedad de confiteros se reunirá hoy en 
sesión extraordinaria, para acordar el apoyo 
que han de prestar á las sociedades huelguis­
tas.
Los carreros
L as sociedades huelguistas
El número de lás sociedades huelguistas as­
cendía ayer á catorce.
Eran éstas,á más de las sociedades del mue­
lle, las de albañiles, carpinteros ebanistas, 
pintores, carpinteros de embases, toneleros, 
agrlcultórés, alfáhareros El Ideal, aserrado­
res mecánicos y ladrilleros y similares La 
Prosperidad,
en verdad obela!, nos dice que los Ugi pgj.¿ celebrar sesión de segunda convoca*-! 
muertos son un cabo y tres soldados. Nos I toria. i
dice primero que los cadáveres fueron res­
catados al día siguiente de la agresión, y 
luego confiesa que no han podido ser re-
P H O T O - H A L L
advierte que sólo á petición de los inte-
Los que asisten
Concurren á cabildo los concejales señores!
cogidos hasta cinco dias después. Afirma {España Garda, Olmedo Pérez, Gutiérrez Váz*i¡ i  j ^
que en el castigo á los moros rcdcldcs no García Almendro, Jiménez Fraudj^Gar-i Por satisfacer el deseo ó curiosidad de
mercancías se hallaban ocupados 600 obreros 
no asociados. '
Las necesidades de! trabajo se hallaban,pues, 
resados re c a ta rá  con la )un do t e  lán,pa- "fec" os d f  “ hSelga.''
L u jo  de fuerzas
E i  Gobernador y  e l Alcalde
<niARiON> y .JÚPITER.
han intervenido nuestros,soldados, sino co­
mo espectadores, siendo los moros adictos 
iQsque han vengado el agravio; pero en 
seguida otra verdad oficial nos habla de los 
estragos que ha hecho nuestra artillería y 
de las fuerzas que han tomado parte en la 
represión.
Cuando se procede así, cuando con des­
enfado semejante se abusa de la verdad 
oficial, cuando se trata al pueblo con un 
menosprecio de que no hay ejemplo en 
nuestra Historia contemporánea, ¿con qué 
derecho se pide la confianza y e l . apoyo 
del pueblo? ¿Qué crédito han de njerecer 
las palabras y la * gestión de los gobernan­
tes?
P H O T O - H A L L
Olvidando Canalejas sus ejemplos de I le dispensen los derechos de enterramiento ú la 
ayer, su actitud de enérgica protesta cori-ffamñía del bombero José Fernández Conde, 
tro Maura en los aciagos días en que redentemente én el Hospital civil. ^
itienzñ la aventura de Melllla, hace rídfcu- ^EI seBor Rute Mus. o, estima que se 
la« oí «o*..ío+}olv.o otooí!, I «h emp eado que no figura en la. plantilla, so h
1  y susten tar , pfopostoian del sefloL Qu-
la teoría, muy edmoda para é| en estos 5^5,;'la mesaV
mentos, dé que en las actuales dreunstan-L ¿obre este asunto se promueve un debate 
cías no debe haber ni liberales, ni republi-1 en él que intervienen los señores España Gar­
da Morales, Ruiz Musslo, Román Cruz, Palma]aquellos.
Qulllén, Liñán Serrano, Garrigós Ortíz, Valen-® 
zuela García, Rey Musslo, Espejo Martínez,
Díaz Romero, Pérez Nieto é Hidalgo Yébe- 
nes.
[ A c t a
El secretarlo, señor Marios, dió lectura al 
acta de la anterior, que fué aprobada.
Ruegos y  preguntas
El señor Olmedo nos habla, nuevarnente, de j 
las áftipliáclonés délas obtas de eihpédrado y ¡bajo que no sea digno de ella, 
reempiedro, diciendo qáe los contratistas Mó-i rs i j n  t*  A  I I A I I
reno y Bscerra, están recomendados por la! , U  1-1 I I I í t  - U  A I I
presidencia. Ü  f  í l U  I U  T I  f t  L  L
Esta dice que no existe tal recomendación. | abierto su estudio, desde las ocho 
EleeBorQuíiérrez Víuquez interesaquesej^^ j^ m añana á las onee’de la noche.
tiene por lema: . f
< Aa*te, B elleza  ^ |
distinguiéndose además por el exacto | 
cuiiipiimiento de sus compromisos y por| 
el celo que tiene en mantener él crédito | 
de su firma, no entregando ningún tra-
En los muelles se había destacado un gran 
número de individuos de la guardia civil de in­
fantería.
La vigilancia se extremé en los sitios donde 
se trabajaba.
Numerosas parejas de caballería patrullaban 
por los muelles, donde no se permitían grupos 
de obreros huelguistas.
El coronel de la guardia civil recorrió con su 
escolta durante la mañana, los distintos desta­
camentos de fuerzas.
Los guardias de seguridad prestaron tam­
bién servicio en los muelles y en diferentes 
sitios de la capital, armados de tercerola.
Por la tarde celebraron una conferencia el 
Alcalde señor Albert y el Gobernador civil, en 
el despácho de esta última autoridad.
Los señores Sanmattin y Albert cambiaron 
impresiones acerca del estado de la huelga.
Ei alcalde manifestó que había citado para 
las nueve de la noche ó una comisión de patro­
nos y otra de obreros, para que explicaran su 
disconformidad con ciertos extremos del laudo 
dictado por el Consejo de conciliación y ver el 
modo dv hallar solución al conflicto.
Una coacción
En la Acera de la Marina se desarrolló á las 
cuatro de ia tarde un incidente que no tuVo 
consecuencias desagradables por la interven­
ción de la guardia civil.
Uií grqpo. de huelguistas se acercó á un ca­
rro que guiaba un obrero no asociado, inter­
pelando á éste y afeándole su conducta.
El esquirol hubo de contestar de una maneré 
ofensiva para los huelguistas, y entonces uno
propl
En su loca! social se reunieron á las cinco y 
media de la tarde, los obreros de la sociedad 
de carreros El Triunfo, bajo la presidencia da 
Francisco Fortes.
Este díó cuenta del estado actual de la huel­
ga.
Después se leyó un oficio de la sociedad de 
obreros agricultores Aa Vegetación, pidiendo 
apoyo para la huelga que ellos sostienen.
Se acordó aplazar este asunto para más ade­
lante.
La reunión se dió por terminada á las’ seis y 
media, después de acordar continuar la huelga 
en la ‘misma actitud.
Los de ‘^El Combate^,
La Sociedad de arrumbadores El Combaet 
celebró una reunión á las cuatro y media de ia 
tarde.
Leyéronse adhesiones de los obreros zapa­
teros y de los confiteros, acordándose autori­
zar á la comisión á la huelga para que asistie­
ra á ia reunnión á que habían sido citados por 
el alcalde.
Inspección del trabajo
Hoy girará visitas de Inspección por dlferen-  ̂
tes sitios de la capital, el inspector provincial, 
del trabajo y los vocales obreros de la Junta 
local dé Reformas Soda!, para evitar que en 
los trabajos qUe se están efectuando interven­
gan jóvenes menores de 18 años de edad, en 
vista de diversas denuncias formuladas y que 
se refieren á que en los muelles trabajan ni­
ños de catorce y quince años.
Los ferroviarios
cía, Albert, Ruiz Musslo y Gutiérrez Vázquez, 
quedando la petición de este último sobre la 
mesa.
Asuntos de oficio
Comunicación, dé la Jefatura de Línea, rela­
cionada cotí la instalación de una estación tele-
liborjo íarcía, 12 (antes Rlmacioes)
T e l é f o n o  y  a s o e n s o n
Los cocheros
Como terian acordado, los individuos de 
sodedad de cocheros no acudlersd a
Estas se hallaban vigiladas por fuerzas de condu-
guardia civil y de aeguridadj en evitación de I ̂  la rc.híi
que ocurrieran coacciones, en caso de 
gún cochero acudiera á su parada para traba-1
Anoche celebró sesión ordinaria esta entidad, 
bajo la presidencia de Francisco Gil.
En dicha reunión se acordó, caso que el ac­
tual conflicto obrero no se haya soladonado 
en la presente semana, celebrar el próximo 
dómiflgd un gran mitin dé protesta contraía 
intransigencia de los patronos y la inercia ds 
las hutorldades, y adoptar acuerdos en conso­
nancia con el actual conflicto.
jar.
Por las calles no circularon más carruajes 
que los de propiedad.
canos, ni conservadores, ni carlistas, sino 
españoles. Todos españoles, aunque él 
nos trate como á indios.
Hasta en eso es un plagiario de Maura,
Iborqueesa teoría-fes de éste. Es la teoría 
que Maura invocó en las postrimerías de su !
A no tienen derecho |gfáfica de ser vicio, público en la .Caleta,
á invocar más que los verdaderos gobler- pasa á la Comisión de Hacienda, 
nos de opinión, los gobiernos que lo son Nota de las obras ejecutadas por administra-, .
representan dónenla semana del 2T de Agosto último al 2, con otros aparatqael4.«co.w n
las aspiraciones, los anhelos y el sentir na-, del aNuai. , f ó sin pelotas líeumáticaa,y vendidos con promesa
Cíonal. I Al Boletín Qficial. {de curación, siendo así que la Hernia no se cura
¿No es burlarse del país estar engañán-1 Asuntos quedados sobre la mesa. Informe ¡más que con la operación, 
dolé todos los días con la verdád oficial,!!^® Aaegurandouna contención Pjê
Como en su último viaje por España, Mr. Ba­
rreré de París piensa ofíecer un vendaje gratis á 
los dos primeros pobres que se presenten el dia 
de su llegada á cada población y provistos de un 
certificado de pobreza firmado por el alcalde 
constitucional. El VENDAJE BARRERE paten­
tado en Francia y España es éí único aparato elás­
tico adoptado por el ejército francés, el más suave 
y de más resistencia, el único que en el mismo 
acto reduce tas hernias, las más rebeldes y más
Los tranviarios
El detenido, llamado Andrés Vega Aragón, 
fué puesto ó disposición del juzgado corres­
pondiente.
L a  Cámara interviene
^   ̂ , El presidente de la Cámara de Comercio,
Cumpliendo el acuerdo que adoptaron en ia señor Alvarez Net, visitó por la tarde a! Go-
reunión celebrada la víspera, los individuos de 
la sociedad de empleados de tranvías Z-a lm 4  
provisada, no acudieron tampoco al trabajo. I 
La dirección de ia Empresa tenia previsto el I 
caso y los coches del servicio de tranvías fue-^ 
ron ocupados por esquirols que tenia prepa-1 
rado, I
El servicio se reallzó,pues, como de costum-I 
bre, sólo algo más reducido. I
Todos los empleados que ocuparon los co-J 
ches, eran individuos no asociados ó per,teñe-i 
denles al personal técnico de la Compañía. |  
Duranté todo él diá circularon por las dife­
rentes vias dé la^cspitaí, catorce cocheh tran*-
bernador civibmsnifestándoie que había recibi­
do un oficio de los obreros arrumbadores, inte­
resando de la Cámara que intervenga en el 
pleito entre patronos y obreros.
Dijo además el presidente de la Cámara de 
Comercio, que había contestado á ios obreros 
que intervendría en la cuestión y trataría de 
buscar al. conflicto una fórmula de arreglo, 
siempre que se comprometan ambas partes á 
aceptar el fallo que dicte dicha Corporación, f io y s. s. q
Para discutir sobre este asunto y acordar s i '/o j^  Moya.
Constructores de
en las más graves cuestiones sabro^ar lá lbúcás'én: Ínsíancíi dé don Carlos Oliver y el VENDAJE BARRElíE permite pres- ^ias, distribuidos en,la forma siguiente:
sumisión del seiprnéba.- ‘
se interviene ó no en él, la Cánnara había sido | ro Sánchez, 
citada, según dijo el señor Alvarez Net, para 
las nueve de la noche.
carruajes
Desde hoy se encuentra en huelga este gre­
mio, como solidaridad á ios obreros del mue­
lle.
L os maestros zapateros
Málaga 6 Septiembre de 1911.
Sr. Director de El Popular,
Muy señor mío: En sesión celebrada el día 
0 del presente por esta entidad, se acordó por 
unanimidad declarar ia huelga ea sentido de ao- 
lldarldad con ios obreros de las sociedades del 
muelle.
Le rogamos la inserción de este comunfeodo 
en el periódico de su digna dirección, y dándo’ 
le las gradas anticipadas.queda de usted aíen- 
b, 8. m., V.° B,° El Preside.ite, 
-El Secretario, Jasé Charnicha-
que por esta razón es solicitado por luuu ei uni-f q t -
verso, siendo aplicado diariamente en 80 sucursa-l j  dos para la de la Estación, dos para la 
IA A l  A I tAi síes, délas cuales sleje corresponden á España. | de los baños y otros dos para el servicio déla
In oí oo I ^  Jurídlc» 611) Mr. Barrére estará de paso en Málaga, Sucur- \ linea de circunvalación.
10 que el país rio quiere que^S6 hagU^ni quie-1 asunto referente á la subasta d ¿  lo8.aoíarea del 1. sal, 74 calle de Torrijos/los días jueves 14y vler-1 A cada coche habia sido destinada una pare 
' Haza Baja_de la Alcazaba. i?nes 15 de Septiembre. Iia de la eruardla civil v además la linea se ha-s
Los albañiles se reum n
una docilidad borreguil y una 
consentidos para dejar hacer y dejar pasar
re que pase?
¿rero qué noción tiene Canalejas de las 
cosas, de los derechos del pueblo, de la de­
mocracia?
Y á esta burla hay que añadir la política 
de farsa que ha venido siguiendo.
El esquíen, ha desatado la inquietud, 
que mina las antrañas del pueblo español, 
con su conducta pérfida,sus arrebatos.y va-
Aprobado.
De cédulas
A las cuatro de la tarde se reunieron en el 
local de El Nuevo Faro los albañiles de la so­
ciedad El Porvenir en el Trabajo la pre­
sidencia de Sebastián Navas.
Se acordó continuar en la huelga en'señal de 
obreros del muelle.
I j guar i y ,
í S J Í  V "  * ^  WúeSep .seeztremdenlacalle de la V etoria y otras Varloa obreros Wderon nao de la palabra,
I que, por la circunataRcla de hallarse desernpe-? censuras á ia Empresa de
¿ drsdas,se hacia más facli una desviación de los p
I ralis.
jitiembre,
Son aprobados diversos informes de la Co*l 
misión Jurídica, relativos á reclamaciones por i
cédulas personas. |  f Durante la mañana no ocurrió nada ds partí
QnUo^íóidoó i n w l ciliar y no hubo que lamentar el más pequeño
uUlvbl/t/lí Ivo  I E N F E R M E D A D E S  C R Ó N I C A S  ! desagradable,
cilaciones.¡Si al menos hubiese sabido m an-fge^ejé 'm i^S?víae?iaéane^^^^ rer.hazan los íccnrobles, se tlens «na sema- t L o S  C S liva d o reS  SC TCUnCn
«iSno ,fi I ,? j I que se aslúten, pues apenas se registra algún ca-f En su local aocm! se reunieron á la rmevanalcjas al caer, ha caído siempre del lado| Pasa á la Comisión de Obras publicas. | 2¿ negativo. -y cuarto ds lamí'ñsna los obreros estiva clores
de la reacción, practicando al revés la fra- Del Ingeniero industrial de la Corporación, hORA DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE / de la sociedad La Unión Marítima, 
sede Sagasta. El Congreso Eucarísticoidon José Crucet,interesando que se le conceda! 7 2  mmaI ' Presidió Francisco Ballester y asistieron
señaló la absoluta .sumisión del presiden-1 «n;?»®® de licencia por enfermo. |  «goT O rig ,  ̂ individuos.
Concedidar
F in a l
te del Consejo á la política del Vaticano.
Después las ráfagas de asolutismo que
i Y no hnbiendo mús asnnto» de que tratar, se; 
Canaleias. , dió por terminada la sesión ó las cuatro de la;
Ha Sido prlsioneio de todas las pasiones, f. tarde, 
sípetitos y concupiscencias del régimen. |  Había comenzado á las treé y media.
Aguas de Lanjarón
 ̂ Dióse lectura á los artículos 
' laudo dictado por el Consejo 
I de la Junta local de Reformas Sociales, acla-
7, 13 y 15 del
de conciliación
Ei agua de !a Salud de Lanjarón conviene á todoj dándose su contenido, según las explicaciones 
el que - poir su profesión lleva vida sedentaria y 1 dadas por el alcalde, 
por felta de ejercicio no hace dé un modo com-i Después da discutidos y aclarados conve-
pleto la rlígeatíón.—MoUna Larlo !L iilentementeL dichos artículos, se acordó apio-
La reunión se dió por terminada á las cinco 
de la tarde.
Una denuncia
Una comisión de obraros de la sociedad de 
carpiníeros ebanistas, nos visitó ayer en nues  ̂
tra redacción, rogándonos hiciéramos constar 
su denuncia á la Inspección del trabajo, refe*' 
rente al hecho de haber estado trabajando co­
mo conductores en varios tranvías algunos 
jóvenes menores de 14 años.
Nos dijeron dichos obreros que especialmen­
te de cuatro á seis de la tarde,estuvi^^ron con­
duciendo los tranvías números 21 y 26 de la lí­
nea dé El Palo, dos conductores, cuya edad no 
llegaba á la de 16 años.
Trasladamos esta denuncia al Inspector pro- 
viudal del trabajo, para que se corrija el abu-
Los peluqueros-barberos
Anoche se reunieron los oficia’'e8 barberos 
en sesión ordinaria, bajo la presidencia de En­
rique López.
Entre los distintos acuerdos que adoptaron 
figura el de declarar la huelga gener J  de. dicho 
gremio, en solidaridad con los obreros del mue­
lle, principiando desde hoy.
Los mMalúrgicos
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío: La Sociedad que suscribe, 
tiene e! honor de suplicarle inserte en el pe­
riódico que tan dignamente dirige, que en se­
sión extraordinaria, celebrada en el día 6 del 
presente mes, ha acordado la huelga el grermo 
de metalúrgicos, en solidiiríd <  ̂ >
arrumbadares y e s í i v a i l í . u s e  tí ¡Uj
Dándole gradúa, anti ipadi? ?n p f'i la­
do favor, quedan de usted y ut.
Por la comisión, Rafael Jiménez,
L a  Unión Industrial
Varios socios de esta Importante Sociedad, 
entendiendo que con la huelga se están perju^ 
dlcando grandemente lo? intereses de. todos loa 
asociados, han solicitando la celebración de. 
Asamblea extraordína¿iáj con el objeto de dis­
cutir* y acordar la actitud eri que Iris gremftfs 
deben colocarsepara contribuir, en cuanto de
J ^ Ú P V t A M
í É m
jJ$tevés f  d é  
Ü W m s »
CáLENPiyiIO Y CULTOS
S E P P E M B R é ' '  '
Líirffi llena el 8 :á las 3'57 mañana 
Sol ed® 6*48 6'47.
V p r t s  ( e m e  T ra ;e tlt« tice i
d e  P i i s i l i e s  Izqu ies^d©
Meló ilUI-PIÉ, eos ssllias iljao eoSa
y  e,® Ü I A T l S e í !Con el empísíí del Linimento anUrrenntáUes) 
Robles al ácido salisilieo m  c«ras todas las.sfac» ?
Hámbiipg--’Am eM kaLtm B
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
LINEA ISLA DE CUBA
SaUdas filas dé Málaga los dfas 10 dé cada toes, para Habana, Matanzal, C r̂diénas, Samm i 
•ande, Caibarlen, Gibara, Santiago da Cuba, Manzanillo y Cieafuegos Sftectamente y sinTraí
Samana 37,-~jUSVES 
Regina,
to tk  y •» VIC
Jalíileo para ..
tiUAREHTA HORAS, -  Iglesia: de Sart 
Agustín.
ñiríi mañana,’—liem.
S/ oí-rlíis cípisíás botÉMs' dé íbÉís 
t i  písijsi® 4® soreSses psm ías
lf fe >, ■«hs ■'íi bsfíosás ... „ 'V '".
. i í i í é t  Í ' ^ M Í B Í  ■
^M á M m  M kmW EI. DE h ü m iá E  ñ,
' ^ « i s t é r j  Teléfonó
ellos dependa, á ía mis télíMíRácl̂ ^̂ ^̂  
estado anormal en que nos hallamos.
De acuerdo con los Éstaluíos de jesta éntf* 
dad,iá solicitud ha si^átehüida y en su conse­
cuencia iá cónvocathriá se hará para el áíá 8 
del actual á las ocho y hiedia de ía noche.
Hay gran espectaciph ppr conocer Jos acuerr 
dos que adopten los gréiiiiós qíié hstéf ran IÁ  
Unión Industrial,
Los tipógrafos
Esté noche se reunirán en sú dotiifcino social 
ios tipógrafos de la Asóciadóh del Alté "dé Im­
primir. 'ív
El objeto de esta reunión es acordar apo­
yo que se ha ¿e prestar á las huélgás del mué- 
lie.
Anoche remitieron a! Gobierno civil uña so­
licitud, iriteresando autorización para celebrar
S a lid a s  d e  M dtagé,-'
BARCELONA el día 7 dé Sejtiembíe, ÍS ?*  1® Octubre
‘ CADIZ el dia 25 de Octubre.
Sérvieio á fás AnííSlas y Esíados Unidos, cada 16 dfSE
denés reutoátfcaEy gotosas localisadf», sgu<^s |
(ycránfcBs, desaparécíendo Sos dolores á isá pri-f 
meras fricciones, como ssfmissío las neuralgias, i Grande,
I por ser an calmaníé poderoso imra toda dase da i bordo,
* doíóres. De venta en la fermseia de F. dd Ríe, i
Compañía Pfis-; tonelada». Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Septiembre de I9H, admUlendn
cipaies tarmacta . ..........  . p^ya ¿pg diados puerto»,
á tte á @ a s i® s  é®  t e j l ^ é é  i
El vapor correo alemán G ^ o p q íí
i l i i
Vapor L a  P S á ta
catalina 3 septiembre.-rPuerto Rico. Santiago de Cuba Habaiit. Maíanza®,Cárdenas 
» MiM Pinillos 13 Síepíiembre.~:Raerto: Riéo, Mayagüeí, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Nüevitas. ' „  .
* Conde Wifredo 28 Sepíiembrs.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuesp»
» Babees 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayaguei, Poace, Santiago de Cuba., Hs-
, ' ‘ baña y Matanzas.». Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, QuintanaiíiOj Santiago de Cu-
, ba y Cienfuegos. ' , . , t
dmiten además cargay pá«ajeroE para CanariaE y New-Orieans y carga con conodmientC ?*“1 
ppmSigU'^S Cmbjarién,,Nufvitas, Puerto P^dre, Gibara, Bañes y N̂ pe, con trasbordo en laí d-oredo,
a 3RE y para QUanláMhiG, Msazáhillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. lálatoi!*.- réSTOS, fan^a fae, driles
Aestan estos eetvicios siagníficos vapores da gran marcha con espaciosas cámaras de l.*y2.‘‘l Batistas futop . m ícü ‘09 se realizan1
claseiinstsiadaa sobre cubierta. Camarotes de luje y de preferencia. El pasaje de 3." se alPja en ato/!Knás y »í:das, íddoa ^  , -^nraéo la véxis-'
aaldráeUaparu Habaaai Veracruz. Taisi^co.Pjogrego y Puerto México (Coatzacoalcos): trar, 
bordando eU Veíacruzía carga destinadaá Frpptéra, San Juan Bautiza de Tabasco, T> xpan. Cam
, pech“;X'^g‘Va/Ki“3áílírám en Paerto-México la desíiígda H a s  ‘hías“H ¿S '
§rít(5h Coiuinbia y (tocos jos puertos del No- t%T Centro del Pacífico  ̂en coteb!nac;óu cen el fS  
carri nacional ¿6 Tehu¿títepec.
Situados en las calles Ssba^ián Souvirón*' SufosanaráR M Málaga ios Csnsignstar*©» Sres, Baquers, Kusche y Maifn, Mertfnez de la v¿. 
Para comprar todos fos aríícuíos de temporada.:
seda- “a  {ET1  IBS N iein E r
pHost departaiítonto*;. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marcenl. 
Consignatario: Viada de P¿López Oríiz.—Muelie 93.
con 50 “lo de baja por haberle cw...̂
Í25SÍ3  ̂p u  fábrica dé ¡a» tn%impon»n^> 
Bifé^elouá.
10-ts
deí ANISH A FaNA
Í > I J R G A ^ T 1 3
por e! iárraácéüíico 
D É P U  í l  Á  T I  V  O
Cousino
lO J Oi-rPercgl chinés 0'4p psseia». Seda» Coa» 
r lisas Se 4 pesetas a TSO. Tejido# npye-|Usía» y
¿Queueis cempra'bueno y  barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, F aro ­
les 4.e sno á  § y  toda clase accesorios á precios reducidos?
■Vóbt^á flazp s de las renofe&^da^ bicicletas «Wemdercr^^ NaumáuÉ» P a ti­
nes bg^8sdi;;eón tol&s m arca « B  É  A M B T  O N ».
B r a n d s c o  G a r c í a ,  A l a m e d a  2 4
con arregto al proyecto aceptado en coheuráo, 
el cual se encuentra de manifiesto en la Secre­
taría de esta (Corporación, Negociado de Obras 
Públicas, én unión de los pliegos dé condicio­
nes facultativas y écoñómic&s, á disposición de 
qiSiéri lo dOsee, durante lOs días y liórás hábifés 
de oficina y en cumplimiento á lo que preceptúa 
él ártíctilo 29 del R. D. é Instrucción para la 
cpntratación de servidos provinciales y muni­
cipales, sé hade pübiícó én el Boletín Oficial 
áé está provincia «1 objeto de que puedan
!s reunión, que es extraordinaria, y en ella,. se-J presentarse contra dichos ptiegos y ante el__  Jt A VVVitri’Om̂Okyif A íac f*CEñtj2tTtSl/**lAnAQ miA dtlgüa oímos decir, se declarará seguramente la
huelga,
Patronos y  oh^ews
A las nueve de la noche acudieron á la alcal? 
día las comisiones de patronos y obreros 
arrumbadores. ' • , -
Ambas comisiones reunides,. conferenciaron 
extensamente con el áeñor Albert, tratando de 
loa medios de solucionar el conflicto. .
Después de larga discusión se mostráron 
dispuestos los ebreros á aceptar por completo 
las bases del laudo dictado por el Consejo de 
condHación, salvando un error que existe en la 
ba?6 que se feüére al redije de bocoyes.
Los obreros mostráronse, pues, propicios a
un arreglo. .. ¿ x L»
No así los patronos, que dieron á entender 
su iítíí'ansigencía coh la mayoría de los artícu­
los del leudo. , ^
La conferenda dürÓ hasta lá uña de la ma­
drugada, quedando el asunto en igual estado.
H oy, en la Cámara
Para hoy á las nueve de lá insfianá, lian sido 
citadas en la Cámara de Comercio las comisip- 
nes de una y otra parte, para ver el medio de 
liegar á una solución, ^  ¿i
Se espera que de esta reunión aalgá'una fór- 
Lila de arreglo que solucione el conflicto.
Exemo. Ayunta iento las reclsmadonés que al 
derecho de cada uñó convenga, durante el pla­
zo de veinte días, contados desde el en que apá 
rezca inaerto el presente edicto, advirtiendo 
que transcurrido el expresado plazo no sér^n 
admitidas nlúgana de fas que se produzcan.
Lo que se hace público para conocimiento de 
todos.
Málaga 6 Septiembre 1911.—El Alcalde,
Ricardo Albert.
muí   l   
Presidida por él señor Rosado González y 
con asistencia de los señores Escobar Acostáá 
Cintera Pérez, León y Serralvo, Caffareíía, 
Perex de la Cruz y Martin Velandia, celebró 
ayer sesión este organismo, adoptando, des­
pués de leída y aprobada el acta de la ahtefiór, 
los siguientes acuéf dos::
Dejar sobre lá mesa, aportando al estado en­
viado por lá contrata, una real orden relacio» 
®̂nada con laTeclamHcfón que se hizo ni contra­
tista dél cdíítiñgéntéi de los expedientes de 
apremio seguidos contra Ayuntaralentos decla­
rados responsables.
Aprobar los informes sobre sanción; de in­
greso en el Manicomio de los presuntos aliena­
dos Juan Cornejo García, Juan Martin Bei^- 
tez, Josefa BriHet Hebfist, José Jiménez Berro­
cal, María Pérez Pérez, Catalina Pérez Qií, 
José Qambero Blanco, Francisco Palacios Gar
C a j í t e  d e  á  2 ^  p e d a s   ̂
d0ven íaeR  todas las fa rm a c ia s  
Unico ím p o T íá d o n  
ENRIQUE FRINKEM, MALAGA
"E S lS ssd ©  «rsp©p@s c5®P8»©oa
V E R D A D
•-*f i a »  es el purgante más agradable de cuastos se conocen.
, —‘-fñaiite, ño produce dolores de vientre ¿n absoluto, y p:r lo tanto,
. .3 , - . ntwir r«afi j  ' j .... - s P’*”' " - ^  ' “^tóiiíágoitsíls Éiéjicado, > pueupdadá peseíás 0'7.5. Céfiro cen seda á p e s e t a # a u n é  las peraúnascow ,  ,,
0'60 y todo por e! orden. E* un vérdááéro díáim] feaíl»»  purgánte, por su la fomati hasta los niños céjnó Sia
que en preJos. |  '̂ ®‘’‘To®?efquísTpúrg^^ «* a vez con I.»  Ani«h*i*ín»fcla preféíifá »i|mprd é los demás pm.
Sé confeccionan trates dé lana y de hilo é Pf®-* ̂ sntps ílnto^oor susif^f agradable, cuanto por sus seguros efeoos purgaiíVos.
cio.%uy6oav8nÍ8ftt93, tomando un  palpe! el prlmrr
G W i dé ora de 9 á20 peséías piezas de 2 3 ^ ¿ías alternos, un tercio de pape!; y así resultará un verdadero extirpador de lasbj. 
- s® venda en toáss las buenas Farmacias y Droguerías
25 céntimos e l aó b íé
metros. Velos jBsetas r ^ j
fibfSftadMi; icte9rei|ks$
I n s t i tu to  d e  M á la g a  
5ía,6 á las cinco de la mañáiia 
Barómetro: Altura, 766 70.
Temperatura míniraaf 21M.
Idem toáxlina del día anterior, 27.- 
Dirección del viento, N.
Estado def cíelo, despejado.
Idem de! toar, IlsUa.
m
N o t i c i a s  l o c a l e s
Salidas fijas del puerto da Málaga
l a  s a lu d  en  p e l ig r o  \ 
Ya no es solo la moral; la salud también está 
al borde de tin abismo sin fondo. Si se precipi­
ta, «jádios tú!^ que decimos tos clásicós de 
allende el Quadalhorcé.
En la. pequeña calle que une á las dos afluen­
tes á calle d® Larics, cuyos npmbres -somTo-i 
rres de^Sandoval y Maríine® de iá Vega, pre- 
cisamesite frente a las cocinas del Circuíb Mer­
cantil, hqn establecido su parada, á la hora en, 
S que la ciudad sé levanta y cnando,se comienza 
la ventilación y aireación de las fiábitaáíoñesí
Sáf.ittti -^'íSi^fWf Éííim» 9«—BH A L A ©  A
José Gtíztoán Mir
El de Algeciras llama- á Antonio Serrano Ji 
méniéz. '
t i t é W ld í r
El gobernador civil ha díctgíp tipá clrCttlar 
interesando de varios Ayuntáíñteñtps de lá bro* 
vlhda la remisión de tóá báláftces tfiénátíáléa y 
dé l ió d S W r e ^ h d ié i i t f e á  ál último tti- 
niestre.
S o U é i t u d
Dito Águstin Rebrtillo ha preW ado eh és­
te gobierno civil uña solicitud acompañada' dé 
pianos dupíicádós para éxpñtíríáñ terrenos del 
Estado con dfeátliro ál sérvicíó dé lá» minas 
Maximiliano y Marta, dél término muniGipan
atiundcr declarando abierta la matricula p»:» 
el curso próximo, dufánte el corriente mes. 
Al tp atam ien io
e sp ec ia l y vegetal
del oculista de la Facultad de Medicina de Pa­
rís, Nicolááj calle Bolsa, 6, debe la vista 
que ahora tiene y que le permite leer y escribir 
don Manuel Navarro, que vive Grazaleina 
(Cádiz) cálle Piedras, 8, Desde hada 7 años 
habla perdido la vista, á pesar de muchísimos 
tratamientos, tanto que su enfermedad estaba 
considérado de incurable: ahora su alegría y 
agradesimiento es muy grande por el éxito ob­
tenido. w  w  .
f íe  Meltlla
•una multitud (por que no son uño ni dos; jd en ei ^m erna cm» un
5Í) de carros delP»'opiedad de la mina Tomento, del término de
de Márbelía.
f iR ,e n u n e ia  ,* s5 aynr de MelUIa el capitán D. ElJstaqulo
Don Garlos Montero Robles presertíó, ayer
en é! gobierna civil un escrito renunciando á lá
A las cinco y media de la tarde, celebró^E^er 
sesión el Comité de aviación, bajo la préslden- 
eJade! señor Ponce de León y con asistencia 
de ¡os vocales señores Alvarez Pérez, Valdés, 
Sandoval, García Cabrera, Jiménez Lombardo,
Bouvier, Barrlonuevo, Mesa, Rjiiz Gutiérrez y
stario señor Espejó Martíhéá,y e! secretario--------  . .
Este dió lectura al acta de la sesión anterior*
El señor Jiménez Lombardo hizo notar que 
en la referida acta se había omitido que la mo 
ción presentada en dicha sesión por el señor 
Gómez Coíta, halía sido tomada en considera­
ción pdmero y iuego discutida. , ,
También se hizo constar por otfo vocal la 
omisión de la dimisión presentada por él señor 
López Jiménez, del cargo de secretario del 
Comité, para el qüe había sido propuesto.
Se acordó que ambas ómi^ones,fueran sal­
vadas en el acta de la sesión que se celebraba.
Seguidamente hizo uso de la palabra el se­
ñor Ruiz Gutiérrez, acaudalado doctor de Bue­
nos Aires, que ha fijado su residencia en núes-
s cspit&l*
Dicho señor hizo constar su agrádedmieñto 
por haber sido designado para el cargo de vi­
cepresidente y ofreció sú cooperación entusias­
ta y decidida
A las frases del señor Ruiz Gutiérrez con­
testó el señor Ponce de León, congratulándose 
de que pertenezca al Comité persona tan com-- 
peteníe y da tan relevantes méritoá como él 
nuevo vicepresidente.
Dióse lectura después á un oficio del señor 
Delegado de Hacienda,dandb cuenta de efertos 
cbítéculos que se oponen ál cobro de las 
30.000 pesetas libradas por la Dirección gené-, 
ral de Comercio para premios á los aviadores, 
paíticipando que dicho cobro no se puede rea­
lizar sin prévia consulta á la superioridad.
El presidente dió lectura á unos telegramas 
que ha dirigido el ministro de Fomento, direc­
tor gíineral de Obras públicas y director gene­
ral de Comercio, dándoles á conocer los obstá­
culos que pone la Delegación de Hacienda pa­
ra el cobro de dicha cantidad.
Leyóse después un oficio del señor Ciómez 
Coita ratificando su dimisión como .vlsépresi- 
dente y presentando la de vocal del Comité.
Se; acordó admitir dicha dimisión, haciendo 
constar en acta e! sentimiento del Consejo por 
veree privado de la valiosa cooperación del 
señc>r Gómez Coíta.
El presidente dice que se deje la sustitución 
del cargo de vicepresidente que. ejerciá el se­
ñor Gómez Cotia, hasta tanto conteste el Álar- 
qués de Larios, á quien se íe ha Interesado de­
signe una personé que lo represente en el Co­
mité, obstentando el referido cargó.
Leyóse una proposición del industrial señor 
Dav6 ofreciéndose á realizar los trabajos tipo- 
gráficos que necesite el Comité en condiciones, 
favoriíbles.
Se acordó que pasara dicho asunto á la co­
misión de propaganda. ..
Tratáíosige después otros asuntos dé escaso 
interés, íevaríflndose lá sesión á lassiété dfe la 
tarde. ' ■ ' . "
vapor correo francés
T©3i ■ ' . ■,
«sidrá de éste puerto él Í2 dé Septiembre édml-í 
tiendo patageros y carga para Tánger, Mélilia, [ninguna clasey... imiél sóbre hojuelas! 
Nemours, Qrán, Marsella, y carga con trasbordo J ¡Cualquiera los'seiDorta!
no cinco, 6 seis, cusndo menos.,______
los de8|iñadóa ai Ser vició-de ia limpieza, que MíjaSi
conslítuyeit uiia buena, charca pestileñté, con 
perjuieío dé cuantpa viven por aqueíioá álredo-. Él gobernador ciuil ha dado ófdéüés para el
res. . • ; (ingreso én la casa céñfral de EXpósiíó,
El hedor que despiden los tales vehiedos no niños Rafáél AguayoToiréS y Maria
es azúcar precisamente. 
Además, los carros no tienen coberteras de
ara Ids puertos del Mediterráneo, indo-China, 
‘n, Australia y Nuevá Zélándiáí
ría Ma’-tín Melgares,. Salvador Girón Pascual 
Caíalina Calvó Mesa, Juan Moya Padre, Te 
resa Cómitre Valero, y Elvira Abolafío. Ca­
bello. ,
Quedar conforme con el informe próponien 
do se hótiflque á sus patronos respectivos él 
alta dada en el Hospital provincial á Jos ebrév 
ros lesionados en accidentes del trabajo que in­
gresaron en dicho éstablecimíento, Antonio 
Monte Franco y Diego Cannona Sánchez.
Ordenar éi ingreso en el mencionado está* 
blecimiento de los lesionados Manuel Jiménez 
López, José Martin Bermúdez y Sebastián Ga- 
lindo Hernández. „  , ,
Pasar á informe de la Comisión de Haciendá 
un oficio del señor Delegado Administrativo 
del Hospital é, Hijuela de Marbelia, trasladando 
el que le dirige el director facultátivo del eá-- 
tableciiniénto, interesando lá adquisición dé 
aparatos de cifujía. - ,
Ordenar el ingreso en la Casa dé Miserlcór-? 
dia de los niños Miguel Güzrhán Fernández, 
Isabel Reyes Rivero, José Gárrasco Gómez, 
Miguel Ojeda Delgado, Doldr^ y Victoria 
Rueda Bueno, Manuel Morales García, Josefa 
y Mafia Ruiz García, Emilio Pérez Gñate, Má- 
ñuel y Encárnación (¡Juíníana Garda y Fran­
cisco Nadales y Nadales,. , , ; ..
Disponer también el ingreso de los ancianos 
Vicente VelHbré Zaragoza, Josefa Barrientos, 
ViVás; Mária de la Soledad Martin Qráñados 
y del Inípédido paña el trábajó Antonio Góméz 
Rivero. . ,
Aprobar el informe de la Contaduría sobre 
oficio del administrador del Hospital, mánifes- 
tando que terminadas las obras dé reparación 
de las clínicas de Santa Pélaglá y San Antoñfó 
no pueden habilitarse por faltar algunos detá
Él vapor írasaííántico franCés
saldrá de este puerto el 25 
tiendo pi 
carga para
Santos, Montevideo y Buenos Air^ y con cono
Nosotros esperamos que el teniente dé al­
calde del distrito adopte las medidas pertinen­
tes al caso, por qoe no puede darse nada más 
perjudicial hi más antagónico con nuestra seño­
ra la higiene, tan olvidada por todos.
A  p r o p é s i to  d e l có le ra  
. SeHá muy cenvenieníe y hasta un acto de 
verdadera justicia, que él señor Inspector de
dé los 
Torres
tevidéo, y párá Rosarlo, los puertos ds la ribera i ^^®ncia, de donde proceden los malsanos olo- 
y Í03 de la Bosta Argéaíiná Sur y Punta Arénás l !’®®' , dp© «o sólo molestan grandememe ó aquel
Carrillo.
M e'gtsirphiiñei^o  
Do Sebastián Tomé Rodríguez ha presenta­
do én esté gobierno civil Áná ^Pilrttúa ibKi'ó* 
sandoél registró niiñero dé veinte! pertenéh- 
cías de’minéral de hierro con el título Sen An­
drés, del término de esta capital.
Id e e n e iá s
Por el negociado correspondieiste de este 
gobierno sivil se expidieron .ayer dos licencias 
para uso de armas á favor de don Bernardo 
R íos Robles y don Luis Castro Reyes.
P a tr o n a to  d e  e s tu d ia n te s  
Lá «Junta para ámpHádón de estudios», del 
Ministerio de Instrucción pública, que preside 
el señor Ramón y Oaja!, ha fundado un «Pa
Abordo del vapor Lázaro
tés.
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires. ¡vecindario, sino que pone en grave peHgro laL^nato» para dar á las familias informes sobre
El vapor trasatíánticb francés 
P i s t a  ■ .
; salud del mismo.
P ó s ta le s  g eo g rá fica s  
Hermós recibido de la cása editorial de Aí-
los centros de énseñánza extranjeros, favoré-
Xtá d u n ta  de Aaócíááit$ 
De segunda convocatoria qelebró ayer se­
sión, á las doce del día, la Junta municipal de 
Asociados.
: Presidió el alcalde señor Albart y asistieron 
los vocales señores Rothán, Valeñxuéla, Maí* 
móiéjó, Adártluz, Pálohiino y Rodríguez Gon- 
Miézv
Después de leída y aprottodá el acta deía 
sesión anterior» sfe acordó sancionar los acuer­
dos de Iá Coj-poración municipal reféfentea á 
Ip.con tmcción de la Casa Capitular. 
Seguidamente se levantó la sesión.
f ía  e scu a d ra  inglesa 
Mañana llegará á nuesttio puerto la división 
de iá escuadra ingifesn dfel Mediterr.neo, com­
puesta da los acorazados Entnonth, Dunean, 
Cqrnwallis, Siviftsure y Triunaph, y del avi­
so coníratoVpedero Húsar,
Olchá escuádrá viene ál mando del almirante 
Edmond Poe, y estará én nuestro puerto haatá 
el día l3 del corriente,
Cirutear
,6 de Septíenbre de 1911 .—Señor Di­
rector dé El PqfuláR,
stodráde este puerto el 3 de Octubre adtólíien.iberio Martin,'de Barcelona.'ía'especlálidad'de 
Ji y carga para Montevideo y Buenos! cuya-casa en toda clase de mapas es bienAires. tm&SK/oiíSístrtíiPJstst
. - , Mi-
i büca, niieve hermosas tarjetas, póstalés géó- 
Para informes,dirigirse á su consigñátáFio. don; gráficas, qué vienen á aumentar la coléccipn 
Pedro Gó^z^Ctíáix, cálle de Jóséfa Ugárté Bá-j ya pubíicada y que se ccmpor48 de Ó9 tarjetas- 
"  ímapas, de las que 51 corresponden á España y
j 8 á Portugal.
rrientps, 28, Málaga.GRAN  INVENTO
Para descubrir aguas, ¡a casa Figuerolá, cons­
tructora de pozoaaríesjanc^ ha adquirido dol 
extranjero apárátos psteritádos y a arol adós poj 
vatios GobiernoL qua indican la eXifténda de 
corrientes subterráneas hatoa la prbtundidad de 
301 metros. Catálogos, gratis., por correo, 300 
pesetas en sellos. Péris y Valero, S¡. Valencia.
W  S f á V & T ú
^ Fernando Rodrigues.
■ S A N T O S ,  l i - M á L ' ü G A ,  
Sitablécltoleáto de Ferretería, Estaría 
don y HerFatolentas ds todas dases.
Para favorecer alpábíko con predos.aHiy^veg»
Cu-
Las nuevas tarjetas, siguiendo la numeración 
correlativa, llevan los números siguientes: 00 
la dé Mellila; 61, Ceuta, hasta la zona néutral; 
02, Alborán, Peñón Vélez de la Gomera é Islas 
Álhaceraas, 63, Islas Chafarlnas; 64, Ferñahdo 
Póo; 65, Sahara española (Rio de Oro) y Santa 
Cruz de Mar Pequeña; 66, Isla , de Annopón; 
67, las Islas de Corjsbo. Eíóbey (iránde y Elo 
bey Chico; y 68, Muhl.
El trazado está hecho p'ór eí ingeniero Be 
nito Chías y Cárbó; é impreso en los talleres de 
lá casa editorial Alberto Martin, de Barcelona 
á qujen pueden hacerse íes pedidos. /
El Precio de estas postales es igual al de his
Elba, dé Gallos y durszs'de loú pías.
___  ___ ___ ■ Depritsen dróguéríssyjfgadgs'________ _
lies’no tenidos én cuenta al aprobarse las obras, f^ráseisísate Fsrgfeaáo lodrigúéie, Éé-
i apremio contra los *Si Ua'^rós. _ _
£a (a $ a  ( a M a r
Aprobar el expediente de 
Ayuntamientos de la provincia póf débitos de 
contingente del tercer trimestre de 1911, uníéñ 
dose al mismo certificaciones que le fueron 
pedidas sobre las cantidades que debén ingre­
sar y tienen satisfechas á cuenta los muñid 
píos.
Aprobar el informe sobre cuentas de gastos 
del correccional de Vélez-Máisgá respectivas 
á ios meses de Julio y Agosíq últimos.
Dejar sobre lá mesa otro informe sobre lá 
obligación de! contratista de begages de nom­
brar representaíites en todos los pueblos, de la 
provincia.
Dejar igualmente sobre la mesa, él expe-̂  
diente sobre traslado délos huérfanos mayo­
res de seis años, dé la Casa de Expósitos á iá 
de Misericordia.
Finalmente fué nembrads íir# ponencia, com­
puesta por los señores Resg-io, León y Serral- 
Yo y Gintofá Pérez, para ¡vue adopten los 
acuerdos refatíonados con \a !í3.ui8ición de 
medicinas y del material nece^jívi: para hacer 
frente á aíguna epidemia colér cb qoe pudiera 
sobrevenir y para la organización de uná bri 
gada sanitaria, según lo informado ' por el Ins 
pector de Sanidad, qué asistió á la sesión al 
tratarsfe de este aéunto.
shw.tbk»? ya pubíica^^^ de España y Portugal, ó asa 10
tsjssos, ae veisáaa Lote» de Batería de Coema, I céntimos cada una.ds Bts, 2,40-3?^3,7g*«4,^-S,lS-»-6,gS-»7..»9«. 
S0,§04S,^ i? 19,75 eti Báélááís Kástá 5Ó Pías.
Se hace tm bonito regalo á todo cliente qué cosá'
pr® por valor de SSpesetas..
Bálsamo'érwñial
Callicida, infalibis, curativa radie# de Callírs
Eseluslvo dspdtoto dé| BáBáíaó'OrlsRíal.
y
Esi L sq iasd acsé ii
Venden alcohol Gloria y desnaturalízádo, dé 
traneito y para el consumo con todos ios derechos 
pagados.
VJnoa Secos de 16 grados 19Í® á 7 pesetas., y  i 
ÍBlp i  6, Madera á íO, Jerea de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 litros.. ^
S u m a r io
Alrededor del Mundo pwhWza esta semana, 
entre otros, los siguientes artículos, en su ma­
yoría profusamente ilustrados:
Casas instantáneas.—La historia de la Gip- 
cónda y su retrato*—Las plantas y la luz eléc­
trica.—Los obstáculos del mar.—Bodas de ani- 
malesi-^El telégrafo en China.—Las niinas en 
ía edad de la piedra.—La fabricación de péces 
de cpldreSi—Lá música, panacéauniversál.
Además cóntíene las acostumbradas., sécelo 
nes dé Avértguádor íinivérsaL dé iíillldad y re­
creo, Recetas y ^rehiéinés, y un pliego encuá 
dernabl^de la interésañtísima novela Bl entg 
ma de los mares.
Dos pesetas 50 céntimos suscripción trimes­
tre. Administración, Caños, 4, Madrid.-
T i tu la r  v a c a n te
Se encuentra vácájrté la píazá de faríhECéU-
cer el eiivlo á ellos de jdveees españoles 
u .oy o tfo .seM ^y o rg s..lsa r^
S tttepeccñn y tutela Despacho de Gataas, eü él
doce años, podrán ir acompañados hasta cuenta, continuare la venta ae
punto dé dsstinó por persónss qué designará el 
Patronato. Para la elección de país, ciudad y 
centro docente, que han 4 é hacer las familias, 
facilitará aquel cuantos tfátóS pueda adquirir.
Todos ios sérvicids del Patronato son gra­
tuitos.
La correspondencia deberá dirigirse: Plaza 
de Bilbao 6 2.*̂  Mádfíd.
las mismas y !a de artículos similares.
Coa tal motivo tengo el gusto de ofrecerle 
mi nuevo negocio, suplicándole á la vez tome 
nota da mi firma estampada al pié,. esperando 
ía dispensé ía confianza á que la juzgue aeree- 
dora-;
Dé.ustfed atéitiíó s. á. q. b. s. m .-fosé  
Calpp,
In s titu y ó  d e  ‘0 *̂ . óns^M'ianÁd d é  
M álaga
Exáiiienes extraórüinarios ■
El sábado 16, á las ocho, darán priñeipio los 
exámenes de íngre^ y dh GrSdós.
—El ihistnó día/ á las Catorce, darán prind-* 
pid loB dé ááfilmafurss dé lá sección de Ciéh- 
cías eií las tres éñséfiahzah y iós dé lOs tres 
graduandos aprobados én Letras.
—El lunea 18, ó las ochO,émpézársh Iós éxá- 
raenéit tántp en,lá sección dé Létféá coñíó’én lá 
de Cffeñbíás én iáS trés &íiséñánzá, • *
—El miércoles 20, á las ochÓ̂  etopezaráñ los 
exáhléilés ’de CaUiráfla; á las daíbreé, tóá̂ dé 
Dibujo, y el mismo día, también 4 las catorce, 
empe¿át*áíf Ids dé Religión. ; ;
Ségdhdo tíamümienio :
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y se desprende, produciéndose 
rápidámenté lá calvicie. Esto- se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DÉ ORO, sin rival 
para la conservación dej cabello.—Se vende en 
las perfuméfiáS y drogiíéríaé.
© I ln ib á  Ü o sS ó
de
Tendrá lugar el viernes 22, 4 las ocho, en 
todas las enséñáñzás y én ibdaá las' nslgnatu-
á 8 Moscatel Lágrima de l tico titular de Frinilians 
10 ea ádetóate, Málaga color de 8 én ádéíáñíé. I**, ,Vinagré puro ds vino á 3 y 4, I Qdc fispifon á ella débérán i3r6se¡itár sus
TAMBIEN se vende un automóvil de so cába-5 solicitudes en lá alcaldía de dicha villa, dentro
Üos, un alambique alemán coa caldera de 800 íí- 
ttos y una báscula de arco oara bocoyes, 
TAMBIEN sa vendí! fuerta. eléctrica para una 
fábrica delta? ina ó cusiqtáef otra mdusiriá en Jas 
estáelones.tíe Alora y Pkárrá.
Se alquilan pisos «fe moderna cbnsírUcci^ cón 
vistas al mar en la calle Semern n.° 3 y 5 cón mo­
tor eléctrico pará el servició de agua.
Escritorio, Alameda 21




REáTAÜRANT Y TIENDA DÉ VINOS 
— de r -
C IP fílA Ie O  M A M T IN E Z  
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
f 8 |  Éiéii*ín G á rc ía ii  -
M a d e r a s
Hijos de Pedro Válls.—Málaga 
Eacritorló: Alameda Priúdpal, número 18. 
Imporíadoré» de maderas deí Norte de Euroaa 
América y délpaíá. ' :
Fábrica ée aserrar maderas,' calle Doctor Dávflg CanteK GMgrtñíes. 45)
del plazo de treinta dias 4 cantar desde que se 
publiqué el anuncio en el Boletín Qficiai, ■
, A éu eird ó s'. ■
La aicaldia de Antequerá ha remitido á érte 
gobierno civil para su publicación en el Bole<- 
fin Oficial un extractó de los écuérdos adop­
tados por el Ayuntatpíeeto y Junta municipal 
de asociados, durante el mes de Márzo úl­
timo. .
P re su p u e s to s
Por las alcaidías de Alora. Archez y  Bena
iQ u in cen d^ ós
En la cárcel pública sé encuentran 4 dispo 
éición del gobernadbf civil, cumpliendo quince' 
ña, catorce individuos.
• A cc id e n te s
La señora doña Péíira Cszorlá, deí corntoĉ P 
¡ Lá CarQ!ihá,pádeq¡á désdq hacia 15 ¿ños un
coijsíanté dolor éh Iá parte^súperjor y media 
de Iá ésiiáldá. Cüáritos tráiamléiitbs le dispu­
sieran los médicos ñutiiérpsísimos qué intervi­
nieron en el caso, tanto dé lá localidad, como 
de fuera de ella y una de Iks eminens/as úe 
Málaga y sus alrededores» se estrellaron ante 
la tenacidad de la afección, y la mayor parte de 
ellos Jopinandooue se trataba de un padecimien­
to puimbñár (¡Excelentes clínicos!) pt opináron­
le á cientos ios bótónes de jEiiegó, eniúisionés 
diversas ctecibtá, hipbdfbfltbs & & cuyos 
efecteá desaátirdsós puéáéh éúpbnér fos lecto­
res. Ei'verano pagado vintí á bafloá á Málaga 
y ya cuando se disponiá 4 regresar, tuvo no­
ticias de .iaclíiricuROsso:.se hizo en ella las
5 S !.í!Gobierno civil se recibieron ayer loé partes de) *«« m..;. pafá cu-
sccldestes deUrabalo sñMddrpor^^^^^ ^ ( 0  y se encsenlrs
Migué! Jíiúénez . Agosto de.Migue! Jiménez Mar ^Q^ Petra Cazorlá, Testigos Ernesto Castro,
Juan Monfóyo Ruiz, Joaquín Navarro Machuca, 
Rafael Sblís Qállaido y “  
tía.
G fudrdá J u ra d o  
I-fa sido-nombrado, guarda ;Rgriicu!ar jurado 
del término municipal dé Árchidoha, el vecinó 
Pedro Reyes Reinosa. >
f íe m e n te  , 
Por el gobernodor civil se han dado órdenes
Sebastián Máríín; Abtonip Güirado y varios.
Cura 81 €éfÓ®ágo ÁíntéátiáóseLEnsir^s- 
totmchl dé i Sát^ aé Carhs,
' ' jÉ silÉ ak y  .
E S P E C E R I  AS . 2 ; 3y25  ^
La primera casa en Málaga en Tiras borda- 
áprecios de Aimacén.-E»pe- 
Holanda, Sábanas, Colchas, Gor-hospital provincia^ el alienado Rafael Torres -nriíminR Hh nunto v re
Reyes. '.;■■■■. ■ •-
M egerta '
En la calle de Guartelés -promovieron ayor i 
ün fuerte escándalo, ®en rayertá, José. Harol 
PérezJy Fráiicisco Ruiz Cano, siendo ambos .!
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
l á x p o f t a c i ó n
Pdlr4 s snüncfsndío^ f̂l^P̂  ̂ j denuháados por los agentes de’la autoridad al jedlcios anunciando la exposición ai público de Muze'ado cnrrpsnnnfUsbftfía I
los proyectos de presupnestos nmnicipales p a -J"
ra el año próximo.
Por el gobíerao
tin a  su b a s ta  I 
militar se ha publicado el
sets, Mantelérfav artículos de punto 
blanca confecdónada para Señoras, Gab alie- 
ros y niños. :
Bujias májrca [el barca ó 0'90 paquete. 
Pjeinés aconchados, á 0'40 uno,
Jabón Inglés Pears, á Ó‘60 pasta.
Chalhiás niño, á 0 30 una.
Corsés forniá recfci, é 4 pesetas.
Medias hijo ésfeocia, á 1 '25 pár.
Medias fiñás sin toeturá, fres pares 2 ptas. 
Serbilletas adamascadas, á 3‘50 docena.
Piezas Cambráy fino con 10 ms., á 6 pías.
Los agentes de la ^autorlífed denUndaron 
ayer al Juzgado correspondiente, á María Mon-
? 9 r & t> ''a T H S S  f f l V S e r t e  p í S ™ ! « ? a l B o r d a d o s  en restos, i mitad de
C ita c io n es ¡ , . M a tr ic u la
El juez de Instrucción dé Cázalla cita á An-* Pcir el Iñgéñferóüirectór dets Granja encue- |  *'* ‘ “  ' ' ' “
tomo Galvez Kemljo. la de Agricultura de Jaén se ha publicado úh]
's ■ - ’
Él mejor tinte para el eaheljo.
De Venté en Fármáciaá y Droguerías,
-b r1 i : 'V c r i .  r--;
m s m m e m .
ju ^ v e $  Ü d e  Bej^tiéhnhre de, 1 9 i t
.. _ Ikinfapasiiio del ^
, TaBércuíoéís, bronquitis, catarros crónicos, 
1^, infecciones gripales, raqüitismi», in¿pétén>‘ 
cia, enfermédaces consuntivas^ se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfaío de cal 
con creosotii Es la preparación más raciona- 
piÊ ra combatir dichas dolencias, como lo certi- 
fiéar< los pr'hcípaies mádícos de Espada y Su 
en los hospitales.
/jPrascó 2 50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farnfacia del Dr. Benedicto, San 
Bérnardb, 41, Mhdrid.
p ch o  de Vinos de Valdepeñas Bkieo y Tinto
Vinos Pinos M  MÉlüg&oriaéos en sn É o M ^, Capnéhims nP Í5 
fssBsdesd® eia e l «fio fSIO
Don Eduardo Diez;, dueño del establsdml&nto de la calle San Juan de Dios n«* 28| alpende los
á ios situíenfe® precioa:
VisióS de Vadepefid Tiafb
awobe de Ib Iiír9« ds Vino Tintó i^ítifso , r
ÍI8
114
, Regalo de «íi lindo chalet (construcción Qul* 
Ííión) c(^ «üi perjtenecidos, qus el autor del 
Licor del p9lú hBte á sus Clientes. Condicio- 
iies y fotografía dél chalet hálíanse eri cuarta 
plana.
h & s  e |A ^ | |« ^ d « d G S  d 0  l«  v is tG
«tunlas mas fébeldes se puedén curar por el 
tratamiento especial y vegeta! de! Oculista 
JFláhcés, D, Áupsitó Nicolás, dóciór dé la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa. (hoy /  
Mactiaez de la Vega). Consulta ipoí rarréó * 
S é  pi*0 v i e n e
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
Jamulíitud de líquidos que líamándesinfectan- 
tes y sin éxito conocido de tónguña Clasb qüé 
están'haciendo eií el país, lio tienen nada dé 
común ni parecido con e! acíréditadó desínfeó 
íante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la 
tas decoradas de ll4 ,1,5 y 10 kilos, en Far 
macias y Dreguerías, al precio dé 1‘̂  pesetas 
el kilo.
ii i Cuidado con las" imitaciones !!!
' . . S é  «iQ isiifila
Una cochera éh la casa nüméró dé 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas AlcazabiHa 28, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Qerezuela ^  
primero.
í
.. Uh • » i 9
l^a'boí6 '̂.a.,de 3j[4 . ». » s
Viaog f  aMepega üíssco 












™ .. ___ VJflos..tS?! paigL
Vino planeó Dnice -'- fes 18 litros plati
Pedro Ximen 
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BQbap 8igu§ en la misma 8iíuació.n, por intran 
sigéncia de toé jotrónos y obretbs. ■ 
í De cólera nos dijó qiie eii España nO sé ha '• 
•‘egiátcadQ un sólo caso, I
“  Ef ! ^  ha firmado Iba le« iw és |
Disponiendo el pase á la reserva del genera! 1 
Bascarán, gobernador militar de Mactold, póf ] 
naber cumplldb la edad reglamentaria. |
Nombrando gobernador militar de Madrid á j 
don Ricardo Contref as Montes.
T H E  S U N  T I P E W H I T E R
t B M *  M Á Q U I N A B  n m  E B é ñ m i M
Dice Emerson etfilósofo; «Si un hombre puede escr!« 
bfr un libro mejor, predicar un sermón raojpr, ó hacer 
una ratonera mejor que sú Yetinój iáunqué édlfique sü ca» 
8’a en los bosques, el múndo abrirá un Sendero para 
llegará su puerta.
A .«..t.ix.. «I aá. 1 La máquina de escrihlr está indíspensabíemeate llamada d formar parte del equipo de una oficina
b rfe S ”£ f n s ¿   ̂ í ‘ftodérna, mies ¿u éécrJtttra es más elafaí «atlsfactoria y rápida que a raanutcritó. Mucítss personas
° José Gürcfa Concha.  ̂ i nfecbsMndcIa no áe han décídiáo á comprar una máqaiya, por que las marcas buertas cuestan muy
lucm á g6n6f8} de al coronsl don caras  ̂y aigunas bsratas que s© han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias
D e  ! a  p r o v t u e l a
M .allaAtgo d e  c a h a l l e r iá á '
Por la guardia civil del puesto de Ronda han 
sido encontrados en terrenos de fa finca cono­
cida por La María, dos caballerías mayores, 
ignorándose á quién pueda pertenecer.
Dichos sefmjyfeptis fneri»» condütídos ála 
citada ciudad y depositados en un parador, á 
dfspbsíción de quién acredite ser su dueño.
27» i n c e n d i o
El sábado último se desarrolló Violento in
[Hay una sucursal en la Plaza de Riego número IS, «La Merced», Cervecería 
No olvidar fes señas: San Juan de Dios 20 y calla Akínos n.* i, (esquina á ía calle de Máribláné
ría, 666 pesetas.
Don Antonio de Pablo Vatelér, primer tenien­
te de infantería, 176 pesetas.
Juan Prieto Espejo, guar dia civil, 41 '08 pesetas. 
Luis Cisneros Serrano, carabinero, 38’C2 pe­
setas.
El Arrendatario de contribuefónés comunica al 
señor Tesorero dé íiaciéhdá haber sido nombra­
do auxiliar subalternó de lá segunda zona y agru­
pación de Benagalbón y Moclinejo, don Antonio 
Jiménez y Jiménez,
el lóca! de esta Económica durante el próximo 
curso.
.Málaga 29 de Agosto de 1811.—El Eecfeta 
rio, Juan L, Peralta^ -:
^̂ŜSSS!
® J Í V © ' Í
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 1'42‘50 pesetas, don Francisco Do- 
nnnguez Navarro, para gastos de demarcación de 
20 pertenencias dé mineral de calamina de la mi­
na «Amparo», del término de Marbella.
EL NORTi
Oran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
M a l a g a
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad,'excélente servi­cio, y el más concurrido.
. Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
cendio en un monte denominado Sierra Prv:atodel término municipal de Casarabonvi.^ 
los propios de dicha vhis,
 ̂ El faesj re‘»¡í“ .251recM,¡ja8 ^
de monte y deetn^j, po, cQmpIgjQ g,.gp
numerf_.de ^
Et toeéÉ!^ t1té ^Iffiguida por 
elvij y alguim^yecinos.
, isíJuez instructor aél partido 'sé bersoh.Ó en 
el lug^ del siníestrOi Instruyendo las oportu 
ñas diligenciáis,
de la
Por ferrocarril llegaron ayer & Máiegá las 
siguientes mercancías.
82 sacos de afrecho, á Bandrés, 11 Id. de 
trigo, á Guerrero, 10 barriles dé vind, S Prles; 
20 sacos de harina, á López; 110 id. de trigo, 
á Jurado; 110 id. de id., á Castél; ,4 bocoyes 
de aceite, á Gómez; 4 id. de íd., á Romero; 
15 id. de id., á Ruiz; 20 Sacos de yeros, á Ro' 
dríguez; 3 bocoyes de aceite, á Iglesias; 1 ba­
rril de vino, á Qaitogo; 2 id. de id., á Martin; 
15 sacos de harina, á Herrera; 334 sacos de 
azúcar, á Rico; 67 id. de gurbahzoá, á Carbón; 
65 id. de trigo, á Martín; 10 id. de harina, ó 
Rebollo; 10 id; dé trigo, á Fernández; 15 Idem 
de harina, á Pardo; 112 id. de id., á Süáréz;
110 id. de id., á García; 64 id, de Id., á id,; 4 
id, de almendras, á Pérez; 198 id. de salvado, 
á ia orden; 107 id. de hartoa, á Rosado, 14 ca­
jas de jabón, á Liorente; 4 id. de id,, á Figue 
rola; 14 id. de id., á Gómez; 20 id.
Benitez y 10 Id. de id., ó Campos.
Dirigida por D, Luis Díaz Giles 
profesor en Ciencias e^f^ctas
ineeSoYcíSif?*^® Ckrréras miliíarcs, 
5 arqultsctos. etc. 
«̂ ricial pafa aquellos alumnos 
> —piren á presentarse en la próxima 
;,í!nvocatoria, dará comienzo eL l.° de 
Septiembre.
Excelente resultado en las últimas opo­
siciones.
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De W á 11 
2, Correo Viejo núra. 2
Antonio Lomas, marqués de Oria. I del complicado arfe de esefíDir biea.=HaGía falta una claie de máquinas qus reunióran iodos los
Nombrando gobernador militar de Sevilla,‘adeíáníos de l58 más acreditadas y costara la mitad ó poctf más. .
al general de división don José Ortiz de Lara-1 La slíNUsíía ese hueco del más bajo precio, sin desmwecer en condícloñes ni en buen aspecto 
che. I á las mejórasi lo cusí dá pOf fssnUádo que donde es conocida, sea la máquina qus los compradores
doncedíe'hdo el mando ás ía téféefa dlvÍBfen*btefÍ8ran.=Lá SUN és e! resuitldo ¿é más de 25 años üe experhBentos y de prueba». Su base 
fSevlila) á don ¿ S d o  Oiácón constríícsfeií ha sido désignadá sdbté Hneas de simplcz^ eliminaiido mecanismos compúcadosé
 ̂ N oS anao  LSuSdo «a ' iflútiIes.=Su escrííufs llama la «tendón por la eleganejá y IW eza, siendo su mecanismo de eníia-Nomprando segundo Jefe ̂ de inválidos al ge-¿tat.ei más importante en.la coaSíruccióji de máquinas de escribir hasta el presente. L<'»s t’posde ía
1 SUN íhipriméli dlreciáméfite cómo fes de Iñ imbréntá y por tánto !a Impréslóh resulta dírectaraenló
I cómo én áqúeliíw y muéhó mSs limpíe que fe qesJmcen QtoWjnáqulnas por^mfdío de.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza d® íñf barras p  sus pasadores y por entrar fifi 
una guía ia cual obliga que cada letra se Imprima exactameáté es fl.ni'snio lugar con uniformidad» 
y qáé los regíónsB salgan siempre rectG8.=Aparte de su Bonita escriía f̂c. V esneita forma, ¡a SUN 
tiene ia gran véntajá de presentar conítanteraente la escritura á ía vísta de Ja oersona que la mano- 
Já.=Ej[ íéciadó pequeño fácil dd aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta pera loa 
ríos huelguistas, y haciéndole algunos disparos I propósitos genérales de la correspondcfiCia de negocios y particular.
le hirieron en la región gluteá. I Lo* signos usuales en la eacrliüra y oíros especiales, los tiene esta máquina tan ingenloC®‘*n®níe
-—Los conspicuos de lá Liga reglonallsta e«i-, distrípíudoé en sas tedas, que pór un renciüo movimiento de paisnea se hace uso de ellos sin 
Prenderán una activa canih»fia nóHtirá cñ todfl ióoéerió tnás mínimo la nlárcha de la escritura. La barra de acción directa y universal permite quo 
fa reSón V emoSaráí móViníiénto de eicape dé la carrétiílá sea simplificado, lo cual le da la. mayor rapidez posible. Is-
io of I n v J r S r f  1?  S  t® C8 tííüf ífíipomtité.==Cottio quédá éémostrado esta máquina no necesita él complicado mecanismo
aprovechando la inauguración del nuevo I ¿g dé lá alineación y del escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñas ple-
ii i fi i i \  - ■ I z»s y con tal motivo sé ha pre|uddo úna máquiftá sumamérife séftchla,-bástante ligera párá hacerla 
Asistirán Cambó. Ventosa, CálVety otros. Iportdbié' y con la BOÍldez necesaria pára qué séá fuértehásía elexkemódequesegárBnflzápérmás 
-^En el vapor correo de Manila son aguar-] tiempo qüé nisiguña otra.=Si usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir dsfes 
dádól los r@sto3 del coronel Iboleón, muertoJmapecíp á ella puededífJgtoss á D. diego MARTiNi rodríguez, calle de Ordonez núm. 2 (frente 
iós tagalos, debiendo inhumarse en el ce*l°i Hoyo de Espartero.—malaga, 
ñienterlo nueVo« 1
hetal dé brigada don Eusebíb Cald'ngé.
Continúa la huelga da ladrilleros en las ba­
rriadas de Sans y Hostalrancn,
—Marchandb á SU domicilió el obrero íadri- 
líero Jaime Jesse, le salieron al encuentro yá-
Hoyfué encontradoj efi el fiasco viejo deivaMeiitej para tíña eStoicadá buériá. Áí dar uñ 
Barebloña, uñ sujeio desfallecido por falta de ¡pase,fué voltéado, Conduciéndole á la enferme- 
alimehtadón. , f ría, donde le apreciaron ufla herida iheisa en
—El dcalde haBdispuesto que se faciliten, 9 ¡el cuello y fuertes coiitusíohés.
cuantos pueblós de la provincia lo soliciten, los 
medies necesarios para el onáilsis del agua.
De M adrid
h rñ d o  <( l i  tank
«F a b é n  Z o t a l
DE BURGOYNE (Londres)
El ideal de los JABONES antisépti­
cos, ñiedicinales y de tocador. 
Desinfectante sin rival para curar las 
enfenmedades de ia piel.
Vertía: Bazares, Farmacias y Droguerías
Á  u n a  JP eaeta  c a d a  J P a a til la
im
A u d i e n c i a
Lá Junta Permanente da Festejos, con la 
eficsz cooperación dé! Excriió. AyUirtamiehío 
de esta ciudad,-da lóS Círfcuiós de recreo y del 
di» ‘ I vecindario en -general, há organizado el si- 
’’ guiante programa:
DIA 8.—A las siete de la mañana, Gran dia­
na, ejecutada por !a banda de .música dél bata­
llón de Cazadores de Ghicláná y la municipal 
que, séparadamente, recorrerán láá principales
calles de ia población, 
í Perla tarde magnifica corrida de novillos-!
'tnrivi dft Ir serRditadR craiiRd r̂íá dé don Ff»íínp ’ * • ®® hall iban embriagados,loros ae laacremtaaa ganaaena E orimern do el!n.<j rpHhid «nn trenipr
B a l  E x t r a n j a r e  :
6 Septiembre )91l, 
Ce Tá&Bgep
Los correos francés, inglés y alemán han si- 
sido robados cerca de las murallas de ArcHa.
—Varios guardias del Ralsull rechazaron á 
1 tlros^á los benlaros, que inténtaron robar algu- 
I ñas cabailerías,
j “ Circula el rumor dé que las tropas espa­
ñolare! taber de Teiatea, irániS Arclíá.
De Lisboa
Circulan rumores de que Chaves ha iniciado 
un movimiento conspirador.
Q® P a r í s
Lot pérlódtodS dé hoy s t  mü'estráh optimis­
tas respecto á las negociaciones franco-ale- 
ífnanss.
I Dé Londres afirman qué según las inipre* 
[siones dé los centros oficiales, el kaiser y éi 
|cancilíec se decidirán favorablemente por fihá- 
I lizar dichaé negociacitínes.
I “  Un despacho dé Lima dice que en el nau­
fragio del vapor TíJíJí?/?//,.perecieron ochenta y 
urta personas./
Elbaróo ha/desaparecido totalmente.
■ D a  P r a v í n c i d s
6 Septiembre 1911, 
DeLogrofiO
Han pasado por esta capital fuerzas dé la 
guardia éiyiL con .dirección á Bilbao.,
---Un individuo que estaba cenando en la po­
sada de Háro. trató de enseñar á los demás 
concurrentes un revólver, que sé disparó, ma* 
tando el proyectii ó una joven de 18 años, hija 
del posadero.
Úo Córdoba
Hoy pbr !a tarde riñeron dos vecinos de és-
llamados Antonio Líijáii, dé 60 años, y JoséDe Derecho
Ante ,; tribanaM» derecho d=!a.ala El primero de ellos recibió uaa tremenda
comparec,ero„a,er.Sa,vadorQa,,e*^^^^^^^^^^^
A nt j UHÜ 81 nUSpUai EO 68180® agOHICO.
De Bilbao
Juan Ramírez .’‘4artín, ac_______ ^......... .......
de los delitos de atentado y resistencia ó los! nuél Rodríguez Jfo/V/ío. 
agentes de la autoridad. I Por Ja noche, de nueve ádoce, expléndidas
_Ei representant^de! Ministerio público intere* | iluminaciones én !a Alameda del Tajo y Real
Ha vador Gallego la pena de cuatro años • <je í¿ feria. Concierto de mü.sica por la banda
la misma hora que él díatín dos meses y un día dé arresto mayor.Visita de cárceles
Hoy se girará por esta Audiencia la visita ge­
neral de cárceles que previene la ley.
En la de Málaga existen actualmente 26 presos, 
á disposición de la sección primera, y 80 á la de la 
segunda.
A disposición del Juzgado Instructor de la Ala 
meda, 9; ai de la Merced 3 y ál de Santo Domin­
go 7. ,
D M  M A B l P l Á
Ha sido pasaportado para San Fernando el se­
gundo teniente de infante ía de Marina, don José 
Roldán Anaya.
Hoy es esperado en nuestro puerto el trasatlán­
tico «Barcelona», que procedente de Almería se 
dirige á Buenos Aires.
Bagues entrados afer 
Vapor «Barep/ó», de Abneríá.
» «A L'̂ zaro», de Mellíla.
» «Castilla», de Valencia,
»' «Campsadpr»,:de Newport.
Balandra «Joaquina», de Ceuta.
Paíleb;>t «Nuevo Corazón», de Torre del Mar.
Buques despachados 
Vapor «A Lázaro», para Melílla.
» «Barceió», para MelíHa,
» •Castilla», para Cádiz.
* «Carmen», para Cádiz.
Pailebot «Providencia», pa'a Soller.
Delagaciéa de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 20 877’45 pesetas.
Hoy es el último día de pago de haberes del 
mes de Agosto último, en la Tesorería da Hacien­
da, á los indhíduos de Ciases pasivas aféelos á 
la nómina de Jubilados, Remuneratorias, Retira­
dos, Montepío Militar y Civil.
Hamsido concedidas por ia Dirección general de 
la Deuda y Ciases pasivas, las siguientes pensio­
nes:
Doña Manuela y doña María Dolores Caballe­
ro de Roda y Fernández, huérfanas del teniente 
coronel don A? tonto Caballero Fernández de Ro­
da, 2.500 pesetas.
Doña Bernardina Garros Garrada, viuda del 
comisario de Guerra don Angel Cotomer Feijóo, 
1.125 pesetas.
Doña Catalina Ramos Padilla, viuda del tenien 
te coronel don Carlos Agustine Carrar, 1.150 pe­
setas.
Por el miniaterjo de la Guerra han sido conce­
didos tos siga entes retiros:
Don José Rivera Montet o, coronel de caballea
DIA 9.—Diana’ ó 
anterior.
Pbt ia tarde corrida de hbvillós, cuyos por
En el Centro indpstrial se reunieron los re­
presentantes de las fuerzas vivas'de la provin­
cia, incluso los navieros,' acordando constituir 
unajunta compuesta de elementos dé las dis­
tintas asociaciones de patronos; á la que se 
confirieron poderes para resolver todos los
menores serán anunciados' Ópbttünámenté por j conflictos que (engíui sú prignn en los obreros, 
la Empresa. , L^ única condición es no tratar con losac
Por la noche, Itotmnáciohes y cbncl|río en la tuúléé huelgúistas. 
misma forma y sitios qué él primer día.  ̂ j  —En la Casa del Pueblo celebi'Ósé .un mitin 
A lás nueve* se quemará én el Púetité Nuevtf pára que Ids carreteros dieráii, cuenta de sú
y Plaza de! Ayuntamiento úna expléndlda fun  ̂
dón de fuegos artlflclaléSi proCedéntés de loá 
taüerés de un acreditado pirotécriieo de Vâ * 
leticia. Dicha función dorá fin cotí una vistosa 
traca de mil metros qúq récbrrprá las caUeS 
cétítricas y terminaré en lá Alaraísda del Tajo;
DIA 10.—Diana áJa mláma hora de los días 
anteriores.
Poir la tarde, concierto por ia banda militar 
eri la plaza de Laraiable. Cuéañaá y fantochéé 
en distintos sitios de la poblacióni “
Por la troche, iluminaciones y conciertos co­
mo ért las noches anterleres. • • -
Ofganizados por una Comisión de Jóvenéa 
da esta ciudad y patrocinados por el Exceleñv 
tidmo Ayuntamiento, la Real Maestranza de 
Cabailería y la Junta Permanente de Festejos,
89 celebrarán en ei Teatro Espinel la noche del 
citado día 10, únos Juegos Fíorales, en ios que 
será mantenedor ej Exemb* Señor Don Lu ŝ de 
Armiñán, Difsetor genera! de Obras públicas,
En la misma noche se celebrará, en tos salo­
nes del Ayüntámiéiftb; un bailé dé sobiedad.
Dudante las tres noches de Jértoó cineraató- 
gráfb público éh lá Piazá dé Alárcon.
NOTAS,“ En los tres días de feria se repar­
tirá! pan á ios pqbres.
Él mercado de ganados estará establecido 
en tos sitios de . costumbre, donde habrá los 
abrevaderos necesarios.
Sé gestiona dé la Compañía dél ferro-carril I 
de Bobadiija á ^Igeciras el establécimíéflto de Í Druzón. 
trenes esPédáles con bjilétes écónómicos.
Ronda 15 dé ASústp^ 1911 ,-r-ÉI Presiden­
te de lá }\ixúk, Igñckto Simó^—iEi Secretario 
de la Junta, Jo:^é Sandaza.—E\ Alcalde, fuan 




áctítücí y propósitos á láé demás asoclácioiiés 
federadas.
Hablaron íds répréséntántes de J a |  Úiiámás, 
áconsejando algunos el usó de la UstáCa y la 
necesidad de ebnver^rde en léoneli^defendien- 
dófqsdsrechQs é interesesi pues;,,si la actual 
huelga se pierde, precisarí.a. que emigraran de 
Bilbao los elementos sQdallátss<
. .De .Paleneli^ ...
En la corrida de hoy, el sobresaliente de es­
pada Tuñón recibió una cornada en el muslo, al 
poner banderillas. ,
El diestro sé lanzó á la callé preguntando 
Óónóe podría curarse, pues en la plaza care- 
cl^e de enfermfería.
Por el canjipo dejó un reguero de, sangré.
Lieyado 
á vendarle
6 Septiembre 1011 • 
Confepenoia
' Barroso conferenció por teléfono con Caná- 
léjas. quien notificó á aquél que hoy saldrá de 
San Sebastian para llegar mañana á Madrid. 
D ehuelga
Según ios Informes que llegando Bilbao, el 
conflicto obrero continua en el mismo estado.
De las demás huelgas no se han recibido no­
ticias.
C onsejo
Mañana, á lás cuatro y media de ía tarde,ha­
brá consejo de, ministros en Gobernación.
La G aceta
El Diario Oficial de ¡hoyj publica las si- 
guleetes disposiciones:
Encargando ó tos gobernadoras de las pro- 
vlflciasl^nterízas con Francia la más extrema 
vigilancia sanitaria para evitar la importación 
de los gérmenes coléricos.
Dictando reglas para la cobrandá del Im­
puesto dé Consumos sobre el gas, la electrici­
dad y espectáculos públicos, según dispone la 
ley de Junio último.
S iíi n o tic ia s
No se tienén noticias oficiales dé Meüiíá. 
Ruánoi» cém entá«io
Rs comeníadíslrao el rumor ácogidú bóf uh 
périócüdo militar, asegurando qué duranté lá 
estancia en Bilbao dei crucero Réitia Regente 
se régistrarón á bordo varios incidentes que 
fueron castigados Con arresto en ios calabo­
zos.
El buqué marchó á Ferrol pára. dar parte de 
lo ocurrido, y seguidaúiehté zarpó.
E m igrantes p ó p íu g ú éseé  
Comunica el gobernador de Orense que los 
emigrados portugueses residentes Boy én aque­
lla provincia., son escasísimos y carecen de ios 
más indispensables recursos, juzgando imposi­
ble lo que se afirma respecto al alzamiento de 
Chaves.
P r o te s ta
El gobernador dé Bárceíofia telegrafía Indig­
nado, protestando de la campaña emprendida 
pot Ih prensa francesa para afirmar que hay 
cólera en la citada cápitál.
Asegura Pórtela qué ho se ha registrado 
ningún caso, siendo la salud excelente.
K B otas m e ililen se s  
Un despacho oficial de Méiilía participa que 
continúa, con algunos Intervalos, el tiroteo á 
las posiciones de Tsurlat por ia harca qué nue­
vamente han formado los revoltosos de la ori­
lla del Kert.
Entre ios mnros reina gran confusión, dán­
dose el caso de dúe tan pronto pregonan la 
formación de la harca, como ordenan sn diso­
lución.
Per nuestra parte sigue la ajCdón enérgica 
acordada para, imponer ,ei casjUgÓ, causando lá 
artillería, y prlncipálmente las.ametrailadoras, 
grandes bajas en el enemigo.
Los españoles tuvieron cinco soldados tres 
moros adictos heridos, y varias cabaliérías 
muertas. , ,
En preyiston de que ja harca aumente, se ha 
dispuesto qüé fuerte cbluncmn dé infántériá:^ 
caballería ocúpe úná póáicióíi dbmiúante.
El Comáhdanté del cáfl.briéro General Con^ 
cha dfce.;^e en le jio$tñ reií||^aú^
S e n lid t  4(  h  M (k (
: D el Exirarijeré '
é Septiembre 1911,
D« TehdPán
A pesar de estar herido, «ígíSffó trábájátídó 
sérenamente. Señaló un.bu.én pinchazo y una 
estocada regular, íntentándo él descabello,
Los médisol le Impfdiérbñ q‘úé cohimúúrá lá 
lidia.:, ... .
Cochero veronfquéá a! Jegundo # mdé una 
faena en la Cabeza, para vartos pinchazos, dos 
éstocádas y dos intentos da descabello.
11 totoetb és weh tVáfátlado pot VáxqaeZj 
páááportándóló de M pinchazo, otro y una es­
tocada buena.
A! cuárto le hlz(> CdChéfo úna fáená pesidá, 
estando muy desjgraciado cón el estóqúé.
En el quintó sfgúe Gócliero con poca súerte 
pasando. Muleteando arranca olés: A,1 cúÉdráir 
él bicho señala un pinchazo y otro ál hfló tfé 
¡ las tablas, rematando dé Úna áúperiór esto- 
* cada., "
yazqtfez verohíquea al dttfmb  ̂ cótééfíáidó
imin  ejo  re ner  esa re. i g exsha, yéndo á la cabeza de sú ejército, 
al ^sinoj los médicos se JÍJnltaroa| compúestó de persas, kurdos y turcbmánbs, 
la herida.  ̂  ̂ . I avanzó sobre la capital para recobrar é! trono*bdIíísI
En un automóvil fué trasladado á Bilbao,don-1 Acampó á varios kilómetros, en díreceióii al 
de le asistieron, apreciándole horribles de8tro -|É 8te,^prqparánqoaepara atacarla, para las tro-
Ipas constítuciohaieé le ácomeíierón dé Impró- 
’! viso, haciéndoles muchas bajas é infinidad dé 
Esta tarde se oyeron nuevos disparos hádai Pf^toneros,  ̂  ̂ .
las óriilás dél K m . ; i  Cree el Gobierno que esta bat̂ ^̂
-^Aldave marchó á conferenciar con Larrea. 
De $ e n  Sehra^Báa
^E sta mañana eurapUflténtaron al Tey las co- 
misiones de la diputación de Alava, Vizcaya y 
Guipúzcoa, el fiscal de la Audiencia y general
la decisión déla guerra civil, esperando que 
después de ella, el exsha se retirará fugitivo 
hacia el norte. .
Da Provlaeias
.....'D i e s é r s ^ r a i y i t a f t  « '
Por acuerdo dé esta Speledad, queda abierta 
en Secretaríá désdé l.'®‘a! ^  de Septiembre, 
de pnce á treá dé la ¡tárde y do siete d nuéve 
de lá hóchéjJá mútrícúia ¿ratúua $ lás jjfaséa:. 
de Aritmética mercantil, T en e^ fá  dé libros, ’sará esta noche á Madrjd- 
Francés y Caligrafía que sé darán de noche en  ̂ t.—stx.i_
García Prieto 
luego sub Ó M
Canalejas conferenció con 
envél njinisterlo de jornada, y 
Miraníar,
Al regresar aseguró á ios parlodístá -ser 
completamente falsó el runior ácogídó por un 
periódico parisién sobre los propósitos anari 
quistas de secuentrar al infante Jaime y atentar 
contra una elevada personalidad.
Resulta que todo ello es un canard, no obs- 
tqnte lo cual se han adoptado precauciones.
-D ice Canalejás que se ha despedido del 
rey, conviniendo en celebrar Consejo de minis­
tros en Madrid ó San Sebastián, designación 
que queda a! arbitrio del rey, suponiendo que 
dicho acto tendrá efecto en ia corta. 
-Decididamente el je'̂ é del Gobierno regre-
—Respectó á hueígás,. manifestó que la de
■ 6 Septiembre 1911. 
D® B iircelona
Ej; gobernador y el alcalde conferenciaron 
\ Sobre cuestiones sanitarias de Barcelona.
La salud es Inmejorable.
—Telegrafían de Mailorca que al llegar el 
vapor miramar, tratóse de Impedir el des­
embarco de un viajero procedente de Vendreíl.
En el buque se practicó una rigurosa des­
infección.
—El señor Lérroux marchó á San Sebastián 
y Quetaria, para recoger á su familia.
Después irá á Granada, á examinsrse de ía 
carrera dé derecho.
De Huéira
Los toros de Laffite fueron mansos; tres re' 
sultaron togjtoados.
Al prímeróTé hizó LftrTÚna fáeífS dé certa i
aplausos, y tras una faéná áríf^felj h lf í^  lÚ 
pincházb büéno y dá niiá éstocáda, des­
cabellando á,Ja primera. (OVáciÓñ).
' d é  l í e l é f i i s i i i . , , ^
En Alberique han celebrado una tomortan^ 
te reuniófl lo» cosecheros de arroz, poblados 
por la crisis que atraviesan.
Acordaron solicitar del Gobierno y de las 
Cortes las oportunas iúédidas de auxilio.
Una comisión traerá dos ínstandáá, preten­
diéndose, para acompañarla, úñ trén éspeciál 'á 
mil plazas.
Irán también tos diputados, senadores, a1- 
■oaldes de los pueblos y r^résefttiñtéS dé én- 
tídades de la región.
De San S é l^ ^ tiá n
Ha fallecido el diputado y exalcalde de Se­
villa, don Gá:^tánÓ Lúea dé Tena, hermano 
de don Torcuato.
El cadáver será trasladado á Sevilla.
—En breve marchará el señor Jimeno ó un 
pueblo de la frontera, donde permanscerá diez 
ó doce días.
—El principé de Asturias y la pilncesa Bea 
triz pasearon esta msñáha por ía playa.
—En el sudexpreso «álen ^ara Madrid los 
nfantes María Teresa y Canalejas.
—Canalejas dice que en Melílla cóníínúañ 
iois tiroteos nocturnos contra las posiciones 
ávanzadas del Kert,
Los autores dé dichos tiroteos son los anti­
guos
Anoche hlrieroh á tín moro, un soldado y ün 
caballo.
-Doscientos moros han hecho demostracio­
nes de amistad á España.
—Respecto á la ocupación de Ifni, há jJaré- 
cido mal á ia prensa francesa que se haga rei­
vindicando derechos.
Dice Canalejas qúe aun no se ha fijado la 
fecha, pero seguramente se hará antes de que 
iós vientos lo impidan.
No creo—añadé—qué iá cósa ofrézca difi­
cultad alguna.
—García Prieto paSó la mañaña trabájándp.
AI medio día recibió al éinbajadór dé Rusia.
—Canalejas se ha despedido óflclatmeínte 
del Ayuntamienso.
-  Es probable que el rey no permanezca en 
Bíarritz los tres días que durarán las regatas en 
que debe tomar parte.
De Badajoz
Se ha celebrado con gran solemnidad la 
Asamblea de médicos forenses, reinando bas­
tante animación.
Se aprobaron las bases acordadas en la 
Asamblea de Madrid.
DeUltopsa
A las cinco de la mañana se elevó Weys á 
600 metros, y efectuó distintas evoluciones, 
siendo aclamado.
Asistió bastante cónóÚrrencia. '
Por la noche tuvo lugar un banquete en ho­
nor del aviador, resultando el acto brillantí­
simo.
Después verificóse una excursión á las sali­
nas.
La Junta^de Fomento dará un lunch, por la 
noche habrá función de gala parisina.
De B urgos
En vista de la gravedad de la huelga dé 
Bilbao, marchó Con aquel destino el regimiento 
de lanceros de Borbón y fuerzas de la guardia 
civil, . : . . .: V
Be Bilbao
Sigue el paro en los muelles.
Huelgau todas las sóciedáJes que integran 
la Federación obrera.
El tráfico de la vía se halla suspendido.
Los carros circulan custodiados por ia guar­
dia civil, patrullando fuérzáS de éste instituto 
por las calles. • , .
Ea la de ZOrroza, doce huelguistas apedrea­
ron á los esqulrols que descargaban de un va­
por carbón destinado á la fábrica de electri­
cidad.
Se hicieron tres detenciones.
máfiálía, trátarásé id^ Viaje del rey á Ferrol, 
acomptífiálidole Gaiialéjas y Pida!.
Don Alfonso visitará el arsenal y Jas cóns- 
trtíéciojlés que se reai!zá!|.
A S ié n d a
Máñami márebá á Róhda don Luís Armiñán, 
^ ra  actuar de mantenedor én aquellos juegos
liiefp iieéió if
El g^eritadqi; Guadalajara comunica que 
marcha á Sigúémm para áverlgtíar íó de la SUs- 
de óbjetos artísticos de la catedral.
Báttoáó Jé encarga que procure evitar la re« 
Rétto^li dé tatos héclíós.
G eiiferencifi
EL Díceclof de la Tabacalera conferenció 
eonRódrígáñeíg acerca de la baja que vienen 
sufriendo Tsúl acciones dé la Compañía, lo que 
^  átribuve al rumor dírctííado sobre el propó­
sito dé Rodfí¿lííszl de redScíír un proyecto 
lá mismá.
Rodrigáfiéz niega tal propósito.
Baja
Réspeeto á to baja de la recajidaciátí dicé el 
rataiátró qüe en el mes dé Febrero fué dé pua- 
tro mUloués y en el ,4e Agosto de 423000 pese­
tas, stípcmiéndóséáúé pé éstáblécerá el equlU- 
brió.
Ei consumo dismlnuyd en cuah(^ su aumentó
%1 ptéiáOi
iS é ie é ié r a
Según fas noticias oficiales, en Túnez, du­
rante tos días 3 y 4, se registraron siete casos 
y cuatro defunciones.
También en una goleta anclada en el puerto 
ocurrieron dos inVaSiÓríel y un falíeciraiento. 
5 é i iB é jé
Luque Saldrá pata Melílla la semana próxi­
ma.
Barroso marchará á, Cestona en cuanto en­
tere a Cánáléjas de loá asuntos de su' deparí a- 
méntó.
El mlnlstérió de Estado nos facilita una note 
oficiosa diciendo que ta Apambieá nacional por'*' 
tuguesa aprobó el proyectó de los ministros, de 
Hacienda y Fóménto, admitlendb la admisión 
temporal de jos aceites, libreé úé derechos de 
adttánás, por lá cántfáad máxima da tres mllío* 
nes de kilógramós, hasta el día 10 del inés ac­
tual.
Confeií>éficla
El subgobernadór del Banco de España, en 
funoiones degfóbérnadór, conferenció con Ro- 
drigáñez.
C om isión m filaguelia
Está mañana negaron el diputado á Cortes 
señor Arinásá y los coñeejaies malaguéhos se- 
ftoires Díaz Bresca. España Enclso, López Ló­
pez, Gómez Chaix, Murciano Móreno y Pino 
Ruiz, representando á ese Ayuntamiento, para 
practicar gestiones relacionadas con la supre­
sión de ipé coriisúmps én esa localidad.
Hoy visitaron al ministro dé Hacienda y má- 
flana verán á Canalejas.
B olsa  d e  Madnid
j Pía 5 1 Día 6
Perpetuo 4 por 100 interior..... .. 84.05] 84,10





Amortizábie al 4 por tOO...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(^.
Aeclones Banco de España.........
> » Hipotecario....
i  »Hlspano-AmerIcano ooo.ootoooioo
» i Sápañol de Crédittíi000,00;0OD,0O
». de la G.» A. Tabacos..... 280,00270,00 
Azucarera aettoneá preferentes 40,00, 00.00 
Azucarera » ordinarias.. 00,00■ 12.50 
Azucarera obligaciones. .1 OO.QO 00.DO 
CAMBIOS
•París ú la vÍ8ta.....i...M.M.i..ia.t,|




i H i  U  l i l i  I n
Del Extranjero
D a Ma drid
6 Septiembre 1911, 
N e g s t i v d  ,
Niega el miniátro de Marina que haya ocu­
rrido nada anómalo á~bordo del Reina Ré* 
gente.
Hoy se habrá reunido eí Consejo, de discipli­
na, como lo hace periódicamente, pafa castigar 
faltas levesí pues el máxlmun-de pena que pue­
de imponer es un mes de arresto.
C onse|o
En el Oonsejo cíe núlií^ros que sé celebrará
7 Septiembre 1911. 
D eC oloólá
E! Cpmiíé del Congreso de obreros alema­
nes, represehtáclón de diferentes asociaciones 
naciónsiés cristianas obreras, que constan de 
1.250.C(X) individuos, acordó protestar enérgi­
camente de !a húéíga general con que amena­
zan algunos elementos, én caso de guerra.
De L isbéá
El Consejo de mfniétros sé réütiló, para tra­
tar délas medidas ádoptadas por las auíerida- 
des civiles y raiíitores al objeto dé impedif las 
incursloneside emigrados por ia frontera de 
Galicia.
El P/esidenté deLConsejo celebró xoiíferen- 
clas con significadas personaHdadés y altos 
funcionarios de la prefectura de policía.
Al circular los rumores de un levaníasniento 
comandado por Chaves, machas personas acu­
dieron á ponerse á disposición del Qobiénio y 
de las autoridades, no Siéndo aceptadas ios 
ofrecimientos por no confirmarse la especie.
D eT eu ra
Un violento incendio arrasó el bosque de 
Chinón.
Se han enviado tropas para sofocarlo. ‘
De D ouyras
El nadador Bugess consiguió atravesar á na­
do el Canal de la Mancha, desde Douvres á 
t^bo Griznefs, haciendo lá travesía en veinte 
yjrés horas;
P á g i n á  éum % 0t m X i  A  M J u e v e s  d e  S e p H e n iS r e  d e  t 0 í i
M A R Q >  R C G I S T R A O a
REPRESENTANTE;
I.
E t t  h i in
UTRERA
“ S A N
O N
A  N  I  I .  L A  P A S A D A
AgvÁ mineral mtwral. En bebida.—Ê  bario
Purgante,—Leprativa.-^Aniitalar pr 
Ifnica favorable más de medio «iglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura* 
do8»« en el BALNEARIO DE LOECHEjS, de 
las enfermedades deV Aparato digestivo, del 
H^ado y de la Piel, con especialidad Herpés, 
Escrófulas. Erlslpéías Varices^ Congestión 
Bilis, etc. \én ta  de botellas en Farmacias y 
Drogrerfas, JARDINES. 15. Madrid
LA HEJOB
Usando esta prlvUeMada tpa
finncaíenárdis sanas ni serdls calm 
É f 0 m b é t l é  á b u n d t í í n i e y  h e r m o s o  
é o  o f i j n o j o r  m i ^ o o i i v o  d e  i a  m a d o r
1 - áa P ’l m m  ffláBi' f i i i m  es M mejor Ae todaa las lintáraa para el babello y la barba; no man- 
■m q  F U J I *  S n O  V B ” V  oha el onlia ni ensncia la ropa*
0  A M  aUa  fU m n  Esta tintura nô oontiene nitrato de plata, y con an uso el cabello
n o a  fituri* SBw  W I^ U  conserva aiémpro flno, brillante y negroV ,
O a i B *  d Í G  0 l * O ^ ^ M ^ e
e&ndofa oon nn^ea éepillo.
B ETIa m  n t n  O lhNflk'^^ao»eita agua ae cora la caspa, se evita la «mída del cabello, na 
f c i a  W e  w r W  i u a ^  eé^umonta y aó perfuma.
F la n a ie  BTIlHírtt ee tfiniee» vteoriaa laa raicea del cabello v evita todaa sus enferma*
N áíd n iW I "  dade» Por asq se ttaa,tainbi6n coino iüĵ dniéa.
B' <1* BTl^wfc Bl«¿*Mfc*^con8émÍdcolor t̂rimittvo del cabello, va aea negro d oastaflo¡rt'
SeSM ■ f U I *  «olOr depende de mda 6 menos aplioacionéa.
posible distin-Él ^  B TIffim  tMéé Í l r i A ^  E!sla.tlntnra de]a-el cabello tan hermoso, que no es 
P M l  r  l U S  A B r i i  guirlo^el natñr^ ai su apúcaóidn se hace bien.B .g j flÉiiMjrlaaplioaeidn'de esk tinttum es^ta^ uno solo se
"  suBn  ̂ u v  v n  V  basta; por lo que, ai se quiere, la persetna más íntima ignora el artificie.L a  Ploi* de Oi^o L a  F lo r dé Oi*o L a  Flop dé Opo
Ckm el uso de esta agua se curan y evitan las p laeasi cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, ̂  ■como el cabello adquiere nr
vo vigor, BÜaoa aepéia ealvoa* '
Esta agua de^en usarla todas las personas que déseen conservar 'I 
cabeUo heñnoso y la cabeza saná.
Ea la dmca Untura que fi los cinco minutos de aplicada permite in* 
zarse al cabello y no despide mal olor; debe usarse «''UnS si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpético debqn precisamente usar esta agua, si no quieren perjndi
a r  su salud, y lograrán tener la cabeza'sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si f ia 
desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qu^acompaña á la botella. ^
Da venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Farmacia y Droguería de Ia“ Estrella, de JoaéPéláez Bermúdez, calle trrljos, 81 al 92. Málaga.
•  H o •■C W'Ok.i O""
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P A S T I L L A S  B O N A L D
Cloro boro-oédiCBS oon  o o cn in »
na eficacia comprobada con los seilores médicos, para combatir •
p f S  wé .e« » o = ..™  de .u clase ea E««.
lia y en el extranjero.
D ep on d ien te
Se neceslía un buen dependiente de eicriíoiio 
acostumbrado á llevar correspondencia espafiola 
y mejor si ha praclicado en casa de vinos. Infar* 
raarán señores Bar celó y Torres,, calle Canales 
número 7 bis, de 3 á 4.
Acantbéa vlrilis
PoligHcdrofósfata BONALD 'T̂ **®**̂ *’
I meato antineü asténico y antidiabético. l o*
fllfica y nutre los sistemas óseoj muscular y
h¿rvIÓ8Ói y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de AcdíiíSsa gramUada, 5 pesetas





C em ontorioo v
Recandadón obtenida en dia de Ipfeclia por 
los conceptos siguientes:




De venta en todas las perfnmeílas y en la del autor 
ra, 17), Madrid.
Combate las enfermedades del Decbo.
Tuberculosis Incipiente catarros bronco- 
aeumóÉoos, laringo-farfngeos, infecciones 
grlpaíéfi'paíúdicas, etc., etc.
Frédo dlél frasco, 6 pesetas 
Wltftés de A fe e  (antes Qorg
iS a ta id e p o
Estado demostrativo de las reses sacHfícadas el 
día 5, su peso en canal, y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
23 vacunas y 6 terneras, peso 4 376‘5C0 Mió* 
gramos, 437.65 pesetas.
E8 lanar y cabrio, peso 662 250 hilógratios 
peseta# 27,69.
28 cerdos, peso 2.135‘00 kilógramos; petetai
213.50. , .
29 pÍeÍeiBr7,25 pesetas.
Cobranza'del Palo, 6,32 pesetas.
Total pego: 7 203.750 kilógramos. 
Te ' 'foíai de adeudo; 692 41 pesetas.
S e  ven d en  Nichos^
Cementerio de Sin Miguel Ollerías número 41, 
tienda informarán.
De L ondres
No se tiénen noticias fiel submarino número 
1, que salió de Poitsmoúth á practicar pruebas 
en alta nm r..
D eP ap fs
Comunican de Viena que los empleados y 
obreros fie los ferrocarriles austríacos, han 
fiecidido reclamar aumento fie salario, amena­
zando con la h\ielga genéral éi no se les atien­
de/ ■ ■ - \-
vOe B erlín
Los periódicos dedican comentarlos á la re­
vista de Tolón.
La Gaceta de W055 encuentra naturalee las 
palabras de Delcasse, y los demás periódicos 
afectan considerarlas cómo una pravocación, 
o e  ICiel
El emperador Guillermo, acompañado del 
principe heredero de .Austria y otras persona­
lidades, pasó revista á la flota alemana fondea­
da en esta bahía.
Los buques que tomaron parte en la forma­
ción representan un total de 420.000 toíieladas 
con 275.000 tripulantes, ,
Una muchedumbre inménsa presenció el es­
pectáculo.
Los buques desfilaron en línea de fondo, cu­
ya extensión alcanzaba cerca de 14 kilómetros.
Terminado el acto, la flota alta realizó evo­





Según comunica el gobernador á los pérlo- 
'distas, ha telegrafiado á Madrid participando 
el aumentq de Ja epidemia en Vendrell y la ne­
cesidad de adoptar enérgicas medidas.
Anuncian las última snoticias que la enfer­
medad ha alcanzado su periodo álgido, llegan­
do á 96 los atacados y ó 14 las defunciones.
(Confiase que decreceré,por haber disminuido 
la población al marcharse cuantos disponen de 
medios.
De Viene
Se ha registrado un Caso de cólera.
D e San S eb astián
El señor Canalejas ha marchado á Madrid.
D eM elilla
En vista de ciertas dificultades, comunica el 
general Aldave que ha decidido permanecer 
en Tasullt, en el campamento de Larrea, 
ponaejo
En el Consejo de mañana se ocuparán los 
ministros de ios informes y peticiones de Gar­
cía Aldave.
M ás de m elilla
Sábese que. el núcleo de la barca se ha reti­
rado á ta ribera izquierda del Kert.
Los jefes Indígenas deQuebdana recorren 
las tribus para reunir contingentes y ofrecerlos 
é España.,
Estas fuerzas se establecerán desde Zaid 
hasta Zeluán.
£1 espíritu de las tropas es excelente.
García Aldave transmite esta noche impre­
siones optimistas,
A ju n c a s
Sardinas prensadas freicas y b-tenas en ’trba- 
les. acaban de llegar al Depósito de Don Dlefo 
Martín Rodriguezestablecimiento de comestibles 
en calle Ordoñez número 2 (Frente él Hoyo de 
Esparteros).' '
Semanalmente se reciben las aguas de estos usa: 
Rsntialas en su depósito Molina Laríó 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntíiaos.bo teilB de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
i Depósito: Molina Larto: 14, bajo, 
i Es la mejor agua de mesa, por Su limpidez y sa<
bor agradábie. 
Es Inapredable pare los convalecientes, po; 
ser e s t i m u l a n t e . . . . ---> '
__ , ^  aá preservativo eficaz para enfermedaces
Se ha nombrado una Junta local auxiliar pa'l̂ l̂̂ *̂ *̂ **?*̂ ** , • jra srbitrar recu; sos, T  í t e t ó ^  roav(!io. 8.  aa podero.o tdavo rs
La Junta ha abierto una suscripefón, encabe. I '^raia.'eafétiffedB‘deidel éstbniegrr prodac!' 
zándpla con mil pesetas el diputado Carner y.jdaa-pbrabú8afisltkbafcó, 
con 500 Guimerá. i Ss el mejor auxiliar para las digestiones difícl
Es perfecta la q^ist^ncia médica; actúan seis lias. ■ . -
médicos de la población, uno de Barcelona y 
otro de Madrldt
En.las poblaciones liriiitrofes se han regis­
trado casos aislados, como en Calafell, Aibiña- 
na y San Vicente de Caldera.
Los carabineros de todos los puestos de la 
comarca dé Vendretl han recibido tléniías dé 
campé ña, para que queden aislados de los pue­
blos.
De ABgecii^as
En el tren mixto marcharon treinta penados 
fie Ceuta para Santoña,
De Huelva
Los aviadores Loigorry y Mauvais salen pa­
ra Salamanca y Madrid, respectivamente.
“ Se ha iniciado una suscripción á favor de 
la madre de Laforestier. ,
TJJ tim o s
4 madrugada. (Urgente)
C enferenoiá
Barroso ha confr ranciado extensamente con 
él minisíro de la Guerra.
Le hapoa
La barca de Méliila sigue en aumento, suce- 
diéndose los tiroteos y agresiones, pero sin im­
portancia.
De cualquier modo eso constituye un mal 
síntoma.
Be V endrell
Respecto al estado de la salud en la locali­
dad, sigíía imperando el optimismo.
Ea ías últimas veinte y éuáffb horas ocúrrié 
ron seis defunciones.
Disualve las arenillas y piedra, que prodacen e 
tnelde’orina. ;  ̂ r:;’ -■?,
Usándola filas áfpasto, desaparece la icte
fída,
tiene rival cohtif̂ a la nénrastenla.
40 céntimós otella de un litro sin cáseo
I don Francisco Laguna é hijo, don Adolfo Jimé- 
[ nez, doña Felisa Morales.
I Regina.—Don Rafael Roldáh, don Braulio 
i Resola, don José Garayzabal.
I Alhambra.—Don Círistóbal Pino, don Gas- 
[ par Roseo, don Jaime Rigan, don Antonio Ji- 
’ méné¿, don Miguel López, don Luis Garda y 
don Jesús Aifpnsecas.
g Niza.—Don Antonio Pérez, don Juan López 
[ y don Yicnnte Moreno, 
i Inglés.—Dbh José Sánchez, dolí Luis Na­
varro, don Guillermo Gelamar, don Federica 
Madrid, Mr. Hart, Mr. S. Honserth, don Die­
go Arredondo y Mr, Otto Franch.
Colón.—Don José Cortés, don Ricardo Af- 
tacho, don Miguel Chacón, don Manuel Calde­
rón.
A  JBerlin
En el* correo de ayer mañana y después de 
pasar una temporada en compañía de sus pa­
dres, regresó ó Berlín el joven ingeniero don 
Eduardo Lazarraga, donde desempeña un im­
portante cargo en un gran centro fabril.
P e d r a d a
Ea la callé'^de Jstúrfz recibió ayer una pe­
drada el niño de ocho años, Juan Escalona 
(Cortés, domiclilado en dicha calle número 1, 
produciéndole una herida contusa de dos cent!'- 
metros.en la región maxilar izquierda. :
Fué asistido de primera intención en la casa 
de socorro del distrito.
A.ceidente
José Sánchez Pérez, fie 27 años, fué ayeí 
asistido, en la casa del socorrp de la calle del 
Cerrojo, de una.herida contusa fie cinco centí­
metros en el pie izquierdo, que se la produjo 
trabajando en los almadenes fie vinos de ios se 
ñores Qross Hermanos.
Deapués fie curado, pasó á sü domicilio, San 
Andrés, 27.
, P e n s ió n
■ Le ha sido concéáidd .lá jjensii^n de, 687 pe­
setas anuales correspondiente fija  Placa deja 
Orden militar de San Hermenegildo, al capitán 
de infantería en situación de retirado en ésta 
capital, don Francisco Sánchez González.
T ea tro  C ervan tes  
; La fundón de esta noche, débnt de la tour- 
née Domnini, es 133 de la propiedad, corres­
pondiendo al turno impar.
T ra p a  su sp e n d id a
K t t i d é é  la  socte
ORO
Precio fie hoy en Málaga 
(Nota del Banc  ̂'psgano-AmerIcano) 
Cotización de compra,
Con motivo del estado ranormal, en que, 
está la capital, débldp^á lás huelgas, la .junta 
de festejos de Sántiágb y Victoria qué teñía 
anunciada una traca y música para está noché  ̂
ha tomado ei acuerdo de suspenderla hasta que 
la cíase obrera vüdVíffi ^  'vida corriente.
Jj Ós  d ep en d ien te s  d e  C om ercio  
Reunida ayer la Junta Directiva fie ia.Aso­
ciación de dependientes de Comercio, acordó - che á las nueve, aciidló á su
■. ■ T ea tro  C erva n te s
. Esta^óché^debutará eñ nuestro primer coli­
seo el notable artista Donfiinl, único que pue­
de competir con elj gmn Frégoli.
El trabaje de Donnlni produjo hace varios 
años la admiración de nuestro público, que 
gnarda de él muy gratos recuerdos.
C)on Dbnninl vienen otros estimables artistas 
cuyos trabajo serán del agrado del público, 
que seguramente concurrirá ésta noche en nú­
mero crecido al hermoso coliseo fie Cervan­
tes.
A  M a d rid
En el expreso de las seis salló ayer para 
Madrid, después dé haber permanecido una iar- 
ga temporada entre nosotros, nuestro querido 
amigo y compañero el director de la importan­
te revista madrileña «NulVO Mundo», don 
Francisco Verdugo Landi.
Le déspidleron el gobernador civil, alcalde y 
gran número de amigos y compañeros.
Deseamos al distinguido periodista malagüe­
ño un feliz viaje. ^
Llamado precipitadamente, el señor Verdu­
go tuyo.que marchar sin hacer muchas fie las 
visitas á que le obligaban la cariñosa acogida 
que le tributaran süs paisanos, de los que nos 
ruega <que le despidamos; reiterando á todos su 
viva gratitud y su sincero afecto.
P a se s
' Recordamos ó los reclutas pertenéclentes al 
reemplazo de 1911,: que pueden presentarse á 
recoger sus pases * fie soldado y exceptuados; 
todos los días laborables c[e once y media fie 
mañana á cinco dé-la tarde, en el Negociado 
de Quinfas del Apuntamiento.
T a R é g io n a í
Debiendo celebrarse á tas nupe de la noche 
dél .día V de hoy ;en el ¡ocal- de 1®: sbeie ■ La
Regional junta directiva, se ruega á todos; jos 
IndividucfS que jntégran Ja misma, se siívaii 
concürrlr,' auriqüé’ no hayan récibidb citación, 
para tratar de los consuntos y otros asuntos de 
actualidad de gran Interés. /  J
M ú sica  en  la  A la m e d a
Esta noche de nueve á once tocará en el pa­
seo de la Alameda, la banda fiel regimiento de 
Extremadura, un escogido programa.
fJEJI cenjfl/ietó dgiricóla lo c a l
La huelga que desde el lunes están sQste-̂  
hiendo los lieháfiorés de pasas con los comér- 
ciantes de dicho fruto, parece ser que fléndé á 
una solución.
Los obreros, én el deseo défirbitrah una fór- 
habían acordadO'rétirar dos 
articulbi-deJEl bases,íefeTéiítes'dJa hbAdmi­
sión en la líehá dé pasas de lás ihujerés^yAl de 
la limitación de las horas extraordinatias, 
miéntras existan obreros de esta profesión pa­
rados,quedando únicamente la base referente á 
los 14 reales de jornal.
Invitados por la primera autoridad civil ano- 
despacho una co
MoKcplilkanoRadical á( C1 ?sle
Suscripción para las familias de las víctimas 
de Canillas de Aceituno.
Pesetas.
Don José Mena Afán . • • «. • 
» Ramón Manzanares López. , 
» Francisco Segura Barranco .
» Francisco Aranda Valderrama 
» Antonio Sánchez Huesca , . 
» Manuel Jiménez Pareja. . .
» Cristóbal Sánchez Pastor . . 
» Francisco Espinosa León . . 
» Salvador Pineda Aguilar . .
» Juan González Martín . . . 
» Francisco Garda Oarcía . . 
» José Villodre. . . . . .
» Ramón Aranda . . . . .  
» Antonio Martínez; . , , .
» Cristóbal García. . . s. .
» Federico Acosta. . . . .
, » Francisco Rodríguez, . . . 
» Antonio Bautista. . . . .
» . Eduardo Castáñer Rivelles . 
Sí. José Suárez VÜIalba. . .. . 
IJn socio. . . . .  . . .. .
Don Francisco Acosta. . , . .
» , Francisco Palma. . . . * 
' »/. Rafael Ortega. . . .. , . 
» Josá Galacho Panlaugua. . .
►' Rafael Roidán Bernal, . , .
> José Roldán Berna!. . . .
> José Téllez Galacho. . ,
> Rafael Nayas Prevet . , .
» Antonio Ramírez. , . , .
» José Acpj t̂a Ramírez.' , . .
» José Alcaide Garda. . . .
» Manuel Martijí Díaz. . , .
»; Salvador Sánchez Cruz, . , 
», JoséQarcía Albarracín,
/ .  Pedro Marín Castro. , . ,
> Salvador A r a n d a , 
j . Antonio España Carrasco . .
> Salvador Vázquez Larefio. .
> . Enriqué Sánchez, . , , ,
> Áhtonib Morata"". . . . .
> José Sánchez'; . . % .
> Juan Gutiérrez, é . . , .













































Que buena gan ga
El grah dicciOHario de Roque Barda, en tinco 
tomos, nuevos y en graa lujo. Sa vende muy bit 
rato. En eaíá administración informáirifsn.
O p tico  e sp ec ia lis ta
Ss hacen toda clase de composturas en ararato» 
de Optica y Física
C ellé G rande, núm. 37 .
Contigua á la casa de Mar\a Manín
ESTACION DÉ LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga
Tren mereandas fi ia* 7‘̂  la.
Correo general á las 9 ^ .  
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12 35J» 
Mixto de Córdoba á Itó 4,251 
Tren expresa fi la* 6 1 „  „
Tren mercancías fie La Roda á las 0’151.
Tren mercandai de Córdoba fi las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las ion.
r  iJegfum á MáUfga
Tren mercancías de Córdoba á Im  7 mJ 
Tren mixto de Córdoba fi las 9‘20m.
Tren expresa álas Jp‘22ni.
Tren mercancías de La Roda fi 1̂ *12 25 f. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2 15. 
Correo generái á las S'SO t.
Tren mercancías de Córdoba á las 815 n. 
ESTACIÓN DE i-OS SUBURBANOS 
SaUdai de Málaga para Y&eg 
Mercancías, fi las 8‘30 m.‘«
Mixto-correo, á la 1 *Í5 f.
Mixto-discrecional, 6‘451,
SaBdas de Vélezpara Málaga 
Mercancías, f i  la¿ 5'45 m.
MlxtO’Corrso, á íaxli m.
Mixto-discrecional, á la* 4'301.
rnsm
0E $ R m u y c > ¿
ÜÉpuraUvo^0r«Jseel€iici8
(ás H  
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m \ /^VÉnS aVpOR MAYOR |B.RueVIvIénne, PAPJ.Í . j
Total . . , . . .




oficiar al gobernador excitándole á la más!misión dé la sociedad í a  Vegeiación, con eí 
pronta solución del actual coñficto obrero, con objeto de bascar la fórmuia de arregio en di
lia advertencia de que no resolviéndose en feho asunto.
Onzas . . .  . . . . .  106‘40
Alfonsinas . ..... . . . 106‘30,
Isabelinas . . . . . . lOS'OO
.Francos. . . . . . . t06‘30
Libras . . . . . , , 26‘60
Marcos > . . . . . . 130’00
Liras. . . . . . . . 105*50
Reís * ' »', i « • . . .  5’00
Dollars. . . . . . 535
V ia je ro s  C
En ios hoteles que se expresan se hospeda­
ron ayer ios siguientes;
de que no resolviéndose 
plazo brevísimo, la citada Asociación secunda 
rá el movimiento iniciado, en virtud fie los la­
zos de solidaridad que la unen con los gremios 
en huelga,
P l  in ce n d io  de  ayer^
A las seis y media de la mañana de ayer se, 
inició un iheenfiiO en ia cocfña del hotel Viltá 
Cfi/wara,'residencia de don Fernando (támara, 
¡por efecto de haberse inflamado el hollín de la I 
^chiméneá.' '  '
Se dió aviso de lo qué ocürríá al cuartel de 
bomberos^personándose en el lugar del siniestro 
varios individuos dé la brigada con su jefe se­
ñor Rami/ez, provistos dé los útiles necesa- 
I rios para extinguir él incendió.
Los trabajos en este
Segúaparice, después de fiistintas fieliberq- 
ciones entre los obreros y pátrorioscomérdan- 
teSi no pudo llegarse á un acuerdo, por negar­
se Jos patronos acceder á las demandas de los 
trabajadores agrjcolas. , . -
Gomo sé ve,«esté corsfHéío quéda en el mis* 
mo estado de los días anteriores, á pesar de la 
entrevista celebrada.
Sai¿n  N®vedadas
Raras veces, como ahora, han logrado ios 
espectáculos de esta naturaleza ofrecer atrac­
tivos como los que en estos días ofrece el No­
vedades. '
.FoHetSvVió confirmado el éxito fie su debut, 
con imotivDfie sus admirables imitaciones; fué 
aplaudidísimo, como io fueron
Boletín Oficial
Deldía.8.
Anuncio de casos de cólera en varios puertos 
austriacos, ; ,
—Edicto dsi Gobernador, anunciando haber 
elevado á la superioridad un recurso de alzada 
interpuesto por el aícálde y ccncejales de Pizarra.
—Riílación nominal dé licencias de armas y ce.' 
zá,' expedida8 durante el mes dé Agostó.
; —Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Mijas.
-  Providencia ̂ de apremio contra deudores de! 
Pósito de Qaucís.
—Anuncio de las obras de amojonamiento del 
monte número 27 déí térmirid de A'gatdcín.
—Anuncio de la matrícula para ingreso en la 
Granja agrícola de Jaén.
—Nacimientos registrados durante el raes de 
Julio en el juzgado municipal de la Alameda.
IlDoloi* d e  eatémagoiS ^
Desaparecen en el acto con ANTICAKlco 
«LUQUE*.
Desconfiad de las sustlluclones. ,
Venta en farmacias y droguerías de crernto»
En los merenderos
y Restauraní del Yerno de Conejo, én la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el P‘®‘° 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar,
^ p e s t á a u l o s
RO VITAL AZA.-Oran tompa
Victoria.-Don José Reina, don PrandacO! aeguldnmente, precisando derribar a llu n S u í i inmolen Los
¡ Ldpei, don José Zarzales, don Juan Qallano,; tiques. “ Bunos la q„e con tantas simpatías cuentan
1 don Antonio Muñoz, don Luis Camacho y fa-| Muchos muebles sufrieron daños de conside-*®”- ^  **̂**’
1 milla, don Rafael Urdebuenas y familia. |  ración, ascendiendo las pérdidas á una canti- 
I ’ Británica.—Pon Eduardo Rumbo, don Adé-J dad respetable.
jllho Carballd, doña Antonia Garrido é hija, dohi A fas diez de la mañana duedó extinguido el 
[Julián Sargués; don Rafael Ürrutia y familia, I incendio.
TEAT c Bsp ñfa cómi* 
co-lídca dirigida por Patricio León.
Funcíéa para boy:  ̂ ^
Primer® sección á ¡as ocho y il4 en punto* 
«El país dé las hadas» , _ . _
Segunda sección fi Ifes 9 y ll2: «Enseñanza n
Tercera sección á Iss 10 y 3,4 (dob’e): tGente 
menuda.»
, SALON NOVEDADES.- -Secciones á las ocho 
I y media, nueve ylmedia y diez y medía.
Dos iiúméros de varietés.
Escogidos programas de película*. „ 
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,20, «. j
CINE PASCÜAL!NI.'(Slfuado en la Alameda^
El teatro «stuvo briilaniisimo.
ftegistB»» civ il
¡tízgado de Saáto Domingo
Nacimjentos: Encarnación Jerez García, Tere-i, --------- -
______ , __ sa González Alcalde, Baltasar Péréz y Pérez, Tri- i Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las nocjiw
también Los nidad Pérez Rico, Asunción Pinazo Romero y ] Í2 magníficos cuadros, en su mayor parte esus* 
Juan González Gómez. i nos. ....«vt
Defunciones: Antonia Castro Solano, Eugenia 5 CINE ¡DEAL.—Función para hoy: 12 niagnm 
Gómez Rueda, Josefa Arrabál Montilla, Goncep-fcáa.y cuatrograndlosos estrenos. ..
dón Lavado Fueiües, Filomena Rodríguez Fer-í Lo» domlngpw y días »estivos matinee intanui
nández y Librada Béitrán Martín.
Juzgado dé la Alameda
Nadipientos: Juan Carmona Rício,
: con preei 
Prefercnci
ni ps  
osol^guetes para ios nlftos.'  ̂
s ílf*^ céntimo*. General. 10.
Tipografía de EL POPULAR
' "V r\ _ 'Vv-X.. . ' I
